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Numerosas investigaciones han demostrado que las experiencias del ser humano durante 
su ciclo vital, generan modificaciones en su desarrollo humano, construcción de identidad, 
fortalecimiento e identificando capacidades, habilidades y competencias que son la base en 
su proyecto de vida y sus relaciones interpersonales.  Es por ello que en la presente 
investigación se identifican las consecuencias del abandono materno y cómo estas afectan el 
desarrollo de las capacidades en los adolescentes que han experimentado esta problemática 
social, lo anterior fue posible a partir de la realización de entrevistas a 5 profesionales de las 
ciencias humanas y sociales, quienes desde su quehacer profesional y experiencia, plantearon 
definiciones y características del desarrollo humano, su relación con el abandono materno y 
la normatividad y acciones puntuales que abordan esta diada. Se hace evidente el impacto 
sobre el desarrollo de las capacidades en adolescentes y la necesidad de fortalecer el diseño y 
la implementación de política social en el campo. 




Numerous investigations have shown that the experiences of human beings during their 
life cycle, generate modifications in their human development, identity construction, 
strengthening and identifying of capacities, abilities and competences that are the base in 
their life project and their interpersonal relationships. That is why in this research the 
consequences of maternal abandonment and how they affect the development of capacities in 
adolescents who have experienced this social problem are identified, the above was possible 
from interviews with 5 professionals of the human and social sciences, who from their 
professional work, raised definitions and characteristics of human development, its 
relationship with maternal abandonment and the regulations and specific actions that address 
this dyad. The impact on the development of capacities in adolescents and the need to 
strengthen the design and implementation of social policy in the field is evident. 
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INTRODUCCIÓN 
En esta investigación se reconocieron las consecuencias del abandono materno en el 
desarrollo de las capacidades de los adolescentes, el cual se conceptualiza desde algunos 
autores como la separación voluntaria o no, de madre e hijo, en diversos contextos, 
territorios y realidades, es importante destacar que en la actualidad el mismo no se enuncia 
en la política pública como una problemática de interés social. 
Se identificó en la revisión documental las cifras descritas en abril de 2020 por la 
Defensoría del pueblo frente a los casos de niños, niñas y adolescentes que han sido 
abandonados a nivel nacional, lo cual evidencia que este fenómeno se encuentra activo, 
siendo esto parte de un problema social, que afecta notablemente a la sociedad, estado y 
familia. 
Dicha perspectiva permite justificar la necesidad de la presente investigación y a partir 
de la construcción de la proyección de resultados, la cual se encuentra determinada desde 
la descripción del abandono, tipos identificados y otras afirmaciones con similitud en el 
término por autores descritos y mediante la ruta metodológica propuesta se logra 
identificar desde la voz de los participantes percepciones y posibles aportes para ampliar 
su comprensión. 
Así, se identificaron las consecuencias que desde el quehacer profesional y la 
formación disciplinar, los participantes han identificado, reconociendo el impacto sobre el 
desarrollo de las capacidades de los adolescentes. 
El documento está dividido en cuatro secciones, la primera se refiere a la Introducción, 
en ella se encuentran: antecedentes, problema, justificación y objetivo, en estas se da 
cuenta de la necesidad de continuar investigando sobre el fenómeno de modo que pueda 
aportarse a su comprensión y posible abordaje como fenómeno social. 
La segunda sección es constituida por el marco referencial, en el cual se presentan tres 
categorías de análisis: abandono materno, desarrollo de capacidades y política pública. 
En la tercera, el marco metodológico, desglosando paradigma, nivel, método, enfoque, 
participantes, estrategias metodológicas, tratamiento del dato y manejo ético de la 
investigación. 
Finalmente, en la discusión de resultados y conclusiones, a partir del análisis categorial 
se presenta lo encontrado en clave de dar respuesta a la pregunta y objetivos planteados. 
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Antecedentes 
El abandono infantil ha sido una problemática social abordada por las ciencias sociales 
y humanas, en el caso de Latinoamérica se encuentran varios estudios, destacan países 
como México, o Perú que han venido desarrollando investigaciones a gran escala, en el 
caso de Colombia es un tema emergente, son limitados y poco descriptivos los 
documentos e investigaciones que brindan información en la asociación consecuencias de 
abandono y desarrollo de las capacidades en los diferentes grupos etarios.  
Para dar un contexto inicial a la investigación, a continuación, se presenta una revisión 
de 22 documentos, así, 12 artículos de investigación, dos libros, tres tesis, cinco informes, 
con los siguientes criterios: 
Criterio temático: los documentos estaban referidos al tema principal abandono infantil 
y sus consecuencias. 
Criterio temporal: se les da prioridad a los documentos de la última década. 
Criterio de fuente: se dio prioridad a los documentos que estuviesen en repositorios de 
investigación. 
Estos documentos fueron revisados y analizados en torno a dos categorías: a. 
Consecuencias del abandono materno, b. Relación entre abandono materno y desarrollo 
humano. 
Consecuencias del abandono materno. 
Desde los años setenta a la fecha, el fenómeno del abandono de niños y niñas se 
identifican intereses académicos, el termino en la sociedad, se asocia con múltiples 
variables ya sea de tipo social, económico, político y hasta religioso, es por ello que se 
asume como un fenómeno con un componente contextual e histórico transversal. 
Se encuentran referentes de este en todas las décadas de la historia, Díaz, (2014) 
menciona que por ser un tema de afectación a la sociedad y su desarrollo principalmente 
en las clases sociales altas, no se habla de este abiertamente. 
Ejemplo de esto, es lo planteado por Milanich 2001 y Sanín 2013 citado por Agresta 
2015, “en la antigüedad los niños y niñas que nacían por causa de relaciones 
extramatrimoniales eran dados a casas de familias adineradas para que se convirtieran en 
criados”, sin que tuvieran el mínimo de acercamiento con sus padres y madres, estas 
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situaciones convertían a los niños y niñas en situación vulnerable y sin el menor 
acompañamiento tanto físico y emocional. 
Este tipo de vulneración se convertía día a día en una situación más cotidiana, por ello 
los nacimientos, separación y posterior abandono de los bebes nacidos se incrementaba de 
forma alarmante, algunos gobiernos de la época y al pasar los años han tomado varias 
opciones para mitigar el abandono de los niños y niñas con el objetivo de aminorar el 
traumatismo social y por supuesto brindar un techo y una protección a seres humanos sin 
familia y red de apoyo, ya que con el tiempo los niños y niñas  a medida que iban 
creciendo se convertían en delincuentes que en su mayoría eran las niñas entre 6 a 12 años 
y más, quienes  permanecían en las calles siendo vulneradas, presentándose así los abusos 
de tipo físico y emocional. (Ghirardi, 2004, 373). 
En la actualidad en Colombia el abandono infantil ha tomado un máximo interés frente 
a la reflexión de las dimensiones políticas, sociales y psicológicas que han surgido a raíz 
de esta problemática. Es por ello que desde las disposiciones del Estado han construido 
estrategias que tienen como objetivo evitar la vulneración de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes entre las que se identifican la Política de Estado de “Cero a Siempre” de 
agosto de 2016, Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 de 2006), Plan decenal de 
Salud Pública 2012-2021 (Presidencia de la República), y programas estatales liderados 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones como ONG y 
fundaciones. 
Las cuales están construidas bajo el pilar de brindar protección en la infancia y la 
adolescencia la cuales son etapas determinantes en el ciclo del desarrollo integral basado 
en garantizar el crecimiento, amparo y ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
Prevaleciendo la igualdad y la dignidad humana sin discriminación reconociéndolas 
como personas sociales de derecho, pertenecientes a un estado, el cual es corresponsable 
junto con las familias y la comunidad de brindar la protección y acompañamiento de la 
población menos favorecida en cuanto a las oportunidades tanto sociales y económicas. 
(Obando, Villalobos y Arango (2010). 
El abandono infantil se ha abordado en varias investigaciones en temáticas sociales y 
económicas, especialmente en la primera, profundizado en la situación del abandono 
sistemático de los padres y de la familia en sí, persistiendo en la falta de protección, y 
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atención ineficiente que se manifiestan en una menor de suplencia de necesidades básicas, 
como, alimentación, abrigo, atención en salud, física y emocional, (Sanín 2013, citado por 
Agresta 2015). 
En las investigaciones con énfasis de dimensión socioemocional dada en los primeros 
años de vida, encontramos la teoría del apego de Bowlby, quien describe el valor en la 
necesidad humana universal de formar vínculos afectivos estrechos, refiriendo así la 
importancia en la reciprocidad de las relaciones tempranas filiales entre madre e hijo 
convirtiéndose en una variable determinante en el desarrollo del niño y de sus relaciones 
con el entorno en cada una de sus etapas posteriori. (Bowlby, 1993). 
En varias décadas, se han reconocido los beneficios del vínculo entre madre e hijo, 
ejemplo de ello, es lo identificado en el contacto piel a piel de madre con su recién nacido 
después del alumbramiento y su primera hora de vida, evidenciando el sentido de la 
protección, el reconocimiento mutuo, considerándolo un momento de vital importancia 
para la diada madre - hijo. (Lucchini, Márquez, Uribe, 2012). 
Durante el desarrollo del ser humano, Bowlby (1951) describe que las experiencias 
tempranas y la relación con la madre se vincula al desarrollo del niño, están siendo parte a 
largo tiempo en la salud mental del niño, con efecto en la relación íntima, afectuosa y 
continua entre la madre e hijo en la cual se conjugan la satisfacción y alegría mutua (p.11). 
Es por ello que, se propone que el apego no solo es un componente que se ve durante los 
primeros años de vida, por el contrario, es un proceso que está desarrollándose y 
fortaleciéndose en la construcción de base a las relaciones personales y contextos del ser 
humano siendo parte de una comunidad y sociedad. 
Por tanto, se considera que el abandono  infantil es una situación  relevante social y 
familiar  presentándose así el desarraigo de la relación materno filial, ya que la mujer por 
su estructura de vinculo y primera cuidadora se convierte en la proveedora esencial de 
calor, afecto y protección como figura primaria; es posible que los casos presentados en la 
actualidad  de abandono materno sean  porcentajes no representativos o por el contrario en 
la sociedad no  se reconozcan de forma negativa, o culturalmente sea normal y esto puede  
suceder a raíz diferentes causas, entre ellas, tener el prejuicio que toda madre ejerce su 
labor debido al instinto maternal, otra puede ser, el encubrimiento que los sistemas 
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familiares hacen de estas situaciones, o en últimas a la despreocupación social al sentir 
que es un fenómeno superado o de unos contextos socioeconómicos específicos. 
Por ello la maternidad -paternidad consiste no solo en ser padres presentes, es 
primordial su presencia evidenciada mediante la relación afectiva, vinculo y comunicación 
junto con la garantía y sintonización de necesidades básicas lo cual establece armonía y 
confianza mediante la cual permite mantener relaciones sociales y familiares estables, 
siendo la cimentación de estabilidad emocional y psicológica del sujeto. 
De acuerdo con las investigaciones, el  abandono es considerado parte del flagelo del 
maltrato infantil, ya que las situaciones de irresponsabilidad, descuido y desprotección 
hacia los hijos con lleva a la pérdida del contexto familiar y la protección, dejando de lado 
la corresponsabilidad ente de amparo asignado por la ley y la sociedad, presentándose el 
rechazo parental conocido como la ausencia de calor y afecto de los padres hacia hijos, 
conllevando posiblemente a situaciones de hostilidad, agresividad,  indiferencia, 
negligencia y desarraigo familiar. (Lila & Gracia ,2005 citado por Pineda y Moreno, 
2008). 
Acciones que no necesariamente están contempladas  en  la actualidad, por su parte la 
Defensoría del pueblo de Colombia presenta datos estadísticos: para el 2015 fueron 
abandonados 1.297 menores a nivel nacional , y lo trascurrido del año 2020 (abril) , el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF reporta 81 nuevos  casos de abandono a 
nivel Nacional con los mayor incidencia en la siguientes ciudades y porcentajes : Bogotá 
con un aproximado de 344  casos representa el  25 %, Antioquia con un aproximado de 
190 casos  representa el 13,8 %, Quindío con aproximado de 80 casos representa el  con el 
5,8 %  y Valle del Cauca con un aproximado de 79  (con el 5,7 %), son datos preocupantes 
que reflejan la vulneración de los niños, niñas y adolescentes  colombianos, aunque en la 
actualidad existen diversos  programas y ONG vinculadas  a la protección y atención, 
estos esfuerzos tanto sociales como económicos no están siendo suficientes.  
En el origen del abandono infantil se identifican factores sociales, económicos y 
familiares en su mayoría determinados por cambios, tipologías y dinámicas familiares  
actuales entre que se relacionan los embarazados adolescentes no deseados, rechazo e 
incompetencia parental, identificación  nula en lazos afectivos, situación económica, 
violencia intrafamiliar, separaciones, desorientación en hábitos, prácticas de cuidado y 
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crianza, inversión de roles, presencia de  afectación en salud física y mental parental, 
debilidad de vinculo materno filial, trastornos post- parto, transmisión transgeneracional, 
abuso sexual, incesto, rechazo, entre otros. 
Lo anterior detalla posibles causas y consecuencias identificadas desde el abandono 
infantil con llevan en su mayoría a la desorientación, dificultad de asociación y desarrollo 
de capacidades cognitivas, psicológicas, sociales y emocionales en cada uno de los ciclos 
vitales del ser humano. 
En cada ciclo vital del desarrollo en el ser humano se requiere  suplir necesidades 
fundamentales como la protección, participación, identidad, apoyo, salud mental y 
libertad; de las cuales se  ancla  al ser humano;  siendo la puesta de mejorar la calidad  de 
vida en  satisfacción de estas, es por ello que se hace preciso que el individuo fortalezca su 
auto dependencia la cual le permitirá una identidad propia, creatividad, autoconfianza en 
la identificación de sus capacidades y propias potencialidades permitiendo su desarrollo 
individual, la cual le brindara estrategias para transformar sus condiciones de vida y de su 
comunidad. 
En torno al estudio reflexivo de contenidos y referencias en investigaciones y estudios 
relacionados con el abandono infantil se identifican posibles consecuencias del 
establecimiento o ausencia del vínculo materno- paterno -filial, entre ellas: 
Desde los cuatro meses y medio de embarazo, el embrión tiene una sensorialidad dada 
por medio de su madre, como son los sonidos, olores, ritmos cardíacos. Estudios han 
demostrado que los bebés adquieren una base estructural que le permite desarrollar 
capacidades sensoriales, cognitivas y de aprendizaje debido a la interacción con su madre, 
dando lugar a las primeras vivencias de placer y displacer en la vida intrauterina. 
(Zimerman, 1999 Citado Agresta 2015). 
La calidad del desarrollo en miembros de la familia depende en la calidad de las 
relaciones concretas, siendo las interacciones tempranas padres-hijos base y marco de 
referencia en el abordaje en la construcción de vínculos adecuados e inadecuados y sus 
consecuencias. (Molero, Sospedra, Sabater & Plá, 2011). Es por ello que las relaciones 
afectivas positivas aportan beneficios desde la concepción y a través del desarrollo del ser 
humano permitiéndole su auto dependencia estimulando la identidad, capacidad propia y 
autoconfianza. Neff, Elizalde y Hopenhayn (1986). 
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Como el abandono emocional influye en todo su desarrollo, también se presentan 
dificultades en el lenguaje, para relacionarse y también para sobrellevar las presiones que 
le impone el ambiente.” (Sanín, 2013 citado por Agresta 2015). 
En el estudio realizado llamado evolución del desarrollo psicomotor en niños menores 
de 4 años en situación de abandono, se concluye que actualmente, vivimos sumergidos en 
una sociedad llena de violencia, problemática mundial, al cual desafortunadamente no 
escapan los niños. El abandono es una forma de maltrato infantil y constituye un problema 
universal alarmante y en continuo aumento. Se trata de una situación de negligencia 
infantil, en la cual el grado es extremo y cuyas consecuencias físicas en el niño son 
elevadas. (Bussi, 2014). 
Para retratar esto, Bussi (2014), encontró que adolescentes que fueron abandonados, 
tenían el siguiente perfil socioemocional, el 55,6% de los niños se relacionaba bien, 5% 
manifestaba seguridad y otro 25% mantenía una actitud de desconfianza; siendo posible 
que dicha actitud sea consecuencia de sus experiencias, con falta de cariño y afecto por 
parte de los padres, además del maltrato físico y emocional traducidos en insultos, terror y 
amenazas. Lo anterior da como consecuencia que los niños se expresaran mediante gestos 
agresivos como morder, pegar, empujar, gritar, entre otros. 
Es decir, una clara afectación, si bien no está presente en todos los adolescentes que 
experimentaron esto, si da cuenta de unos cambios, que a largo plazo impactaran la vida 
adulta. 
En la actualidad existen estudios sobre los beneficios en el vínculo seguro y la 
capacidad de resiliencia frente a eventos estresantes o de pérdida. Estamos en un mundo 
en que las pérdidas ocurren; las familias se separan, y alguno de los progenitores muere o 
se aleja, o no tiene una frecuencia de visitas estructurada. (Moneta, 2014).   Dichos 
factores psicosociales tienen consecuencias relevantes en el vínculo primario en edades 
tempranas, los cuales no están en el radar en la construcción de estrategias que fomenten 
la promoción y prevención de esta problemática lo que genera un hecho que no se presenta 
o no se considera determinante en la en nuestra sociedad actual. 
Los niños se adaptan o tiene que adaptarse a diversas situaciones, pero esto no quiere 
decir que ciertas circunstancias poco favorables del ambiente y de relaciones de 
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proximidad no dejen huellas duraderas que se pueden manifestar a largo plazo en su salud 
mental y física (Cicchetti et al, 2002, 2010) citado por (Moneta, 2014). 
Puede decirse que, los datos presentes de este fenómeno en estadísticas oficiales de 
instituciones gubernamentales, convoca y compromete a los profesionales de las Ciencias 
Humanas y de la Salud del país a comprender dichas cifras más allá de su cuantificación. 
(Obando, Villalobos, Arango ,2010). No se está hablando de números, sino del desarrollo 
de sujetos, que a largo plazo impacta escenarios micro y macro sociales a nivel de 
estabilidad emocional y de relaciones. 
En la continua transformación del ser humano, sus condiciones y satisfacción de 
necesidades, el abandono materno se convierte en una problemática social, donde cada 
aporte de los actores se ubica e identifica en el eje central de afectación del ser humano y 
su desarrollo individual, que posteriormente transformara su espacio y comunidad. 
Agresta (2015) y Bowlby (1993) coinciden que el apego y la conexión entre madre e hijo 
son vínculos fuertes que cuando se rompen, desestabilizan sus vidas las cuales estarán 
afectadas durante cada etapa tanto de la madre e hijo y su contexto. 
Otros autores suman las anteriores consecuencias, y otras como cambios asociados a 
patrones de alimentación, sueño, autocuidado, riesgo en el desarrollo de la empatía, miedo 
excesivo a adultos, entre otras, derivando en situaciones como desnutrición, obesidad, 
mayor vulnerabilidad a enfermedades contagiosas, alteraciones de salud mental, que es lo 
que nos prevalece hoy día. 
El cambio continuo en roles, actividades y puestas del ser humano conlleva a la 
modificación de estructuras definidas, lo que podría generar un desacierto en las acciones 
y se podría forjar en situaciones como falta supervisión parental, higiene personal, 
desatención en las actividades curriculares y en sí, lo cual puede darse afectación 
psicológica como depresión, bajo rendimiento académico, ausencia de relaciones 
interpersonales positivas y en continuos desacuerdos sociales. Lo anterior se considera 
estructuración en grupos de riesgo, es importante identificar que el uso excesivo de los 
medios de comunicación , redes sociales y entretenimiento se  pueden convertir en la 
mayoría de los casos  en opciones de aislamiento y pérdida de confianza afectado 
notablemente la consolidación de relación padres e hijos, como consecuencia  se pueden 
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presentar situaciones de maltrato en sus categorías  bullying, sexting, abusos, drogas, 
acciones antisociales que afectan la calidad de vida y salud mental de los adolescentes. 
En el desarrollo del ser humano la composición de familia y sus bases son de vital 
importancia en la construcción activa del hogar, es por ello que desde la concepción de un 
hijo es necesario el deseo de procrearlo, y que a partir de este momento el sujeto sentirá el 
amor y el deseo que sus padres le expresan a través de diferentes formas, lo cual 
fortalecerá el vínculo y el sentido de protección. (Gallo, 1999, p.55 citado por Sanín,2013. 
La función determinada desde la familia no es delimitación de complacer necesidades 
básicas, por el contrario, es la base de su evolución dotada de inmensas demandas las 
cuales serán el resultado del vínculo positivo construido desde su concepción, desarrollo, 
enseñanza y orientación recibida por parte de sus padres, sus pares y sociedad. 
Permitiendo de esta forma una evolución participativa en la utilización de recursos no 
convencionales entre los que encontramos la conciencia social, organizativa, capacidad de 
gestión, creatividad y entrega a agentes externos mediante los cuales evolucionaran en la 
capacidad de conservar y transformar su energía social y personal Neff, Elizalde y 
Hopenhayn (1986). 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, y como base de la investigación el abandono 
materno como problemática social, se evidencia que en la actualidad en Colombia no se 
identifican estudios orientados en especificidad al mismo, es importante describir que 
autores reseñan algunos argumentos frente a la ausencia de figura materna la cual causa en 
su mayoría afectaciones en los ámbitos psicológicos, emocionales, cognitivos y sociales, 
afectando notablemente el desarrollo del individuo. 
Durante la etapa de la gestación, existen agentes preliminares y de gran impacto en el 
desarrollo del bebe, es así como: el consumo de alimentos, drogas y cambios hormonales 
que se dan en respuesta con sus estados emocionales y la formación de la placenta (se 
modifica el líquido amniótico, que ingiere el feto constantemente desde los tres a los seis 
meses) y por lo tanto llegan a su hijo gestado muchas veces como estímulos dolorosos que 
pueden generar una intensa retracción o la muerte.  (Zimerman, 1999 Citado por Agresta 
2015). 
“Cuando el bebé es separado (por ejemplo, por un abandono) de manera brusca 
e inicua de su madre, pierde información del mundo sensorialmente conocido, y 
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pasa a estar en presencia de un mundo hostil, ajeno a este. A partir de la separación 
corporal, el bebé vive una experiencia desintegradora y des estructurante, siente que 
pierde una parte de su propio cuerpo ya que, para este y su madre, ambos son uno” 
(Zimerman, 1999, citado por Agresta (2015, p.35). 
Zimerman, A. (1999) tomando a Freud (1926) explica la primera vivencia de angustia 
es el momento del nacimiento, que solo es superada por el contacto y cuidado de la madre. 
“La proximidad deseada con la madre es la base del apego el cual proporciona la 
seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido incondicionalmente, lo cual aporta 
a la protección y continuidad de la especie, presentándose esta accione en todas las 
especies animales y por supuesto la humana.” (Molero, Sospedra, Sabater, Plá, 2011, 
p.46). 
El vínculo materno es una de las bases fundamentales en el progreso de la protección 
de vida, construcción de familia y estabilidad tanto emocional, física y psicológica las 
cuales serán el punto de partida para manejar y afrontar de forma apropiada, segura y 
confiada las diversas situaciones adversas y positivas dadas alrededor del desarrollo 
humano como agente parte de la sociedad.  
Vale la pena, aclarar que en el desempeño de rol materno se presentan  situaciones y 
condiciones que al no ser reguladas, estabilizadas  e identificadas pueden no favorecer a 
las mujeres, es el caso en la adaptación a necesidades propias de su hijos, su compañero y 
sociedad,  dejando de lado sus necesidades como condición de madre, mujer y ser 
humano; las cuales pueden enfrentarse a situaciones de aislamiento y soledad, afectando 
su condición psicológica y social, convirtiéndose posiblemente  en trastornos y alteración 
de emociones como consecuencia de la carga emocional, familiar y social, presentándose 
que en la mayoría de las ocasiones sus familiares  no se identifican su necesidad de apoyo 
fraterno; lo que puede ocasionar  el rechazo en sus responsabilidades parentales, derivado 
en escenarios de negligencia, violencia,  cansancio emocional entre otros. 
Es importante reseñar que cuando un niño ha sido abandonado por su madre y después 
se vincula a un nuevo hogar u  otro contexto, por ejemplo, nueva madre ya sea por  una 
nueva relación con su padre, adopción o red de apoyo en familia extensa, no significa una 
renovación de su  organización  psicológica, es decir no implica una trasformación de su 
experiencia, tendrá la posibilidad de continuar la trayectoria  de su vida  en las medidas de 
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un desarrollo agradable a su edad y contexto, es importante resaltar que su historial en su 
mayoría dejan heridas, memorias  y secuelas emocionales que  se presentaran durante su 
vida emocional, psicológicas y social. (Obando, Villalobos y Arango 2010). 
En el desarrollo psicológico se presentan acciones patológicas entre las que se 
describen conductas delictivas, ansiedad, baja autoestima, acoso escolar, conducta 
agresiva, pensamiento suicida, hiperactividad e impopularidad a lo anterior se le conocen 
como conductas externalizantes. 
Igualmente, en el desarrollo social se observa en su mayoría acciones como conductas 
antisociales, como evasión de domicilios, hurtos, prostitución, consumo y venta de drogas, 
inclusive en algunos se desarrollan conductas criminales. 
En el caso de los espacios escolares, es posible que sus compañeros interpreten su 
historia de forma impopular, hiperactiva y tienden a ser señalados por sus condiciones e 
historias de familia, lo cual propenden al rechazo lo cual puede generar evitación de 
aproximación física, miedo y degradación de su presencia. (García, 2008 p. 5). 
En la etapa adulta, tienden a presentar dificultades de afianzamiento en su proyección 
de vida, en la construcción de la familia es posible que se presente inseguridad, 
transmisión intergeneracional en el abandono físico, o no vinculación parental con sus 
hijos que conlleva a renovar la experiencia catalogada como conducta aprehendida y 
también se puede por decidir el aprender a vivir sin familia, y ser solitario.  (Moreno, 
2002; González, 2008; Pineda, 2008 citado por Sanín, 2013). 
Los padres siendo el núcleo y el eje central en el cual se reúnen los miembros de la familia 
y quienes deben garantizar estabilidad en la identidad, estructura y continuidad del 
desarrollo de las capacidades de sus hijos, es por ello que en la relación con la madre 
desde la concepción debe fortalecerse el aspecto afectivo siendo el que perdura a lo largo 
del tiempo. 
A partir de la relación y la cercanía de los padres e hijos afectaran notablemente a los 
niños, niñas y adolescentes en la salud mental la cual está condicionada por la calidad de 
las relaciones interpersonales que los contextos humanos les proporcionan desde el 
periodo en que crecen en el útero de sus madres. Barudy, Dantagnan (2010). 
Finalmente, desde las apreciaciones anteriores, el abandono materno no solo se convierte 
en una huella o herida por sanar, se transforma en la mayoría de los casos en afligir y 
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afectar el desarrollo del ser humano no solo en una parte de la vida, estará  presente a lo 
largo de su evolución en todos los ámbitos si no es  tanto identificado o tratado  a tiempo 
mediante acciones de intervención, acompañamiento  y terapia desde  el momento de la 
separación  en su mayoría desde la etapa de la primera infancia, por ello se hace necesario 
que se tome conciencia y realidad de la problemática, con el ánimo y la necesidad de 
estructurar y proyectar en el siguiente ciclo vital.   
Consecuencias del abandono materno y su impacto en el desarrollo del ser 
humano. 
El abandono materno se convierte en una problemática social donde sus afectaciones 
se presentan a lo largo del desarrollo socioemocional y cognitivo, evidenciándose que la 
construcción de apego seguro no se ha dado de forma efectiva, lo cual produce no 
conexión de padres e hijos en sus necesidades y disposición emocional, siendo este un 
posible resultado de la historia infantil personal de los padres. Barudy, Dantagnan (2010). 
En estas consecuencias en su transcendencia pueden dar lugar a experiencias y 
situaciones de inseguridad, agresividad, rebeldía y se podrán presentar posibles barreras en 
el asertividad en espacios de confianza, conversación y relación con los demás, lo que 
podría efectuar comportamientos adversos en empatía, comunicación sensorial afectiva e 
impresiones de miedo y ansiedad. 
Si bien es cierto, que la problemática social del abandono materno presenta diversas 
consecuencias no solo afectando al ser humano en sus relaciones personales, laborales y 
profesionales, sino que se da como punto de partida en su desarrollo individual como 
agente innovador siendo este la fuente de transformación mediante la percepción de sus 
capacidades y potencialidades con las cuales podrá satisfacer sus necesidades. 
Al experimentar el abandono materno el ser humano presentará dificultades como la 
adaptación a contextos, normas y reglas, donde podrá actuar impulsivamente y sin control 
llevándolo al límite sin que logre regular sus emociones, generando una desestabilización 
y afectación de su proyecto de vida y desarrollo social. En donde se afectará el proceso de 
afianzamiento y fortalecimiento de sus convicciones y estímulos hacia la búsqueda de 
satisfacción de necesidades y metas establecidas, sintiéndose en su mayoría culpable, 
abandonado y rechazado. 
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El apego inseguro como factor predominante en el abandono materno se convierte en 
un aspecto que no solo se evidencia durante la etapa de vivencia, por el contrario, este se 
presenta a lo largo de las experiencias del ser humano y se pueden renovar cuando se 
presenten hechos estresantes y falta de control de sus emociones (Fonagy, 2004; Oliva, 
2004). 
En este apartado Barudy & Dantagnan (2010) contemplan la importancia de los 
aportes socializadores que corresponden a la contribución de los padres en la construcción 
del concepto de sí mismo o identidad de sus hijos mediante el auto concepto y la 
autoestima que son las evaluaciones que cada ser humano se refiere a él, con respeto a 
como sus padres y/o cuidadores ven a los niños, niñas y adolescentes en su etapa de 
desarrollo como seres humanos. 
Debe tenerse en cuenta que, el desarrollo humano consiste en la transformación de 
persona- objeto a persona sujeto, a través de la satisfacción de las necesidades básicas 
desde el inicio y durante el proceso de vida del ser humano. Esto quiere decir que el 
desarrollo humano se refiere a las personas y no a los objetos. Visto desde esta perspectiva 
el desarrollo es personal el cual está basado en la auto dependencia que es la que estimula 
la capacidad creativa, identidad propia y la autoconfianza con llevando a la exploración de 
diversos espacios de libertad. Neff, Elizalde y Hopenhayn (1986). 
Como visión prioritaria en el desarrollo humano se encuentra la subsistencia 
determinada como la que incentiva la participación y la creatividad mediante las cuales se 
refuerza y potencia la identidad cultural aumentando la autoconfianza. Lo anterior permite 
liberar la creatividad social, de solidaridad e iniciativa logrando así la participación 
comunitaria.  
El ser humano cuenta con recursos no convencionales los cuales no son tangibles, por 
el contrario, se trata de recursos internos propios y desarrollados por el sujeto entre los que 
podemos nombrar algunos: conciencia social y organizativa, creatividad popular y energía 
solidaria; los cuales incluyen en la auto dependencia como eje de transformación y 
capacidad de subsistir. La auto dependencia permite cambiar la forma en la que los seres 
humanos identifican sus propias idoneidades y capacidades, la cuales a menudo resultan 
auto degradadas como consecuencias de las relaciones centro periferia. Neff, Elizalde y 
Hopenhayn (1986). 
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El ser humano es un agente de constante trasformación el cual tiene la iniciativa y las 
virtudes para evolucionar mediante el conocimiento, sensibilidad y voluntad para 
transmutar el desarrollo personal al desarrollo social. 
Es por ello que a partir de esta habilidad el ser humano está comprendido por 
capacidades que son la base para su desarrollo y evolución humana, como lo describe 
Martha Nussbaum   la capacidad es “que es capaz de hacer y ser cada persona”, tanto en 
su vida, salud física, integridad física, en su sentir, imaginación y pensamiento crítico, en 
la exploración de sus emociones, libertad y pensamiento crítico, afiliación, juego y control 
del entorno. 
Cada ser humano posee herramientas básicas para su desarrollo personal, pero a 
medida que se enfrenta al mundo y sus matices, toma su aprendizaje y experiencias 
previas para definir y lograr sus objetivos y proyecciones futuras, es así como el abandono 
materno afecta en gran medida su desarrollo, en algunas ocasiones pueden presentarse 
resiliencia y empoderamiento para salir adelante.  
Desde las capacidades se han identificado las afectaciones que podría traer consigo el 
abandono, dejando claro el impacto que puede tener el contexto y complejizar o facilitar el 
desarrollo.  
Planteamiento del problema 
El abandono materno genera consecuencias en el desarrollo humano de quienes lo 
experimentan, su afectación no es sólo a nivel subjetivo, también es social, ya que, pone 
en evidencia que en el desarrollo del ser humano el acompañamiento y soporte para 
supervivencia, la figura materna es de vital importancia, se convierte en la base y eje 
central de la evolución tanto psicológica, emocional y social. 
Por lo anterior se hace necesario identificar consecuencias que afectan a los seres 
humanos que han estado en condición de abandono, y que repercuten de manera innegable 
en el desarrollo de sus dimensiones, sin embargo, la mayoría de las investigaciones 
enfatizan en el impacto de orden socioemocional, dejando de lado conceptos de orden 
general como las capacidades. 
De acuerdo a diversos estudios previamente realizados, los autores enuncian la 
importancia del vínculo madre – hijo y cómo este favorece las diferentes dimensiones del 
ser humano, desde lo biológico, pasando por lo emocional, hasta lo social. Teóricos del 
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desarrollo como Bandura (2010); afirman que mediante el desarrollo psicomotriz y el 
apego fortalecido el bebé logrará desarrollar plenamente sus capacidades sociales, 
cognoscitivas e intelectuales forjándose así en la seguridad de sí mismo, autoestima y sin 
carencias afectivas y de red de apoyo. 
Es de destacar, que históricamente existe una preocupación de diversos estamentos por 
comprender y mantener un adecuado desarrollo social, económico y político cada país, lo 
cual en muchas ocasiones es un reflejo de lo que sucede en el fuero individual o subjetivo 
de quienes conforman los grupos sociales. 
De esta forma, los estados han diseñado en las disposiciones legales una serie de 
políticas, planes, programas y proyectos, para fortalecer la protección de los niños, niñas y 
adolescentes que por situaciones adversas han tenido que vivir el abandono tanto 
emocional y físico, y que afectan el desarrollo de su personalidad y afrontamiento de la 
vida. 
Vale aclarar, que si bien este tipo de vulneración es conocida entre la población, es 
decir, muchos de nosotros puede referir un caso cercano o haber oído a alguien con una 
experiencia de abandono materno, muchas veces el fenómeno ha sido catalogado como 
algo normalizado y no se presentan diagnósticos y/o cifras oficiales,  lo cual permitiría  la 
indagación  e identificación de sus causas y consecuencias; tanto para el menor como para 
la madre, y esto puede aportar a la adopción de medidas que se contemplan en la política 
social, de allí la necesidad de desarrollar estudios de orden cualitativo, que aporten una 
visión descriptiva y complementaria a las cifras. 
Algunas de causas que se han descrito para que se presente el abandono materno, 
contemplan variables como la situación económica, trastornos del apego 
transgeneracional, competencias parentales, baja resiliencia, modelos de crianza, violencia 
intrafamiliar, disolución de hogares, trastornos de post parto, embarazo en adolescentes y 
en algunos casos por enfermedades o condiciones cognitivas y físicas de los recién 
nacidos. Sin embargo, hoy, aun no se tiene un estudio o informe de orden estatal que 
contemple la incidencia de estas variables ni su manejo a nivel gubernamental. 
A continuación, se presentan las cifras en el territorio nacional de acuerdo a lo 
reportado por la Defensoría del Pueblo en abril del año anterior: 
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Fuente: Elaboración propia basada en la Defensoría del Pueblo 2020. 
En la imagen anterior se  presenta  un incremento  de los casos de abandono  de 
acuerdo a los datos registrados en el reporte de la Defensoría del pueblo describiendo un 
total de 1.297 niños y niñas  en condición de abandono y vulneración de derechos, la cual 
permite evidenciar las regionales que a nivel nacional  presentan  mayor reporte  de casos 
son  Bogotá que registra 344 NN – Niñas-Niños- con un 25 %, seguido de Antioquia con 
190 NN con un 13,8%; Quindío con 80 NN con un 5,8%  y Valle del Cauca con  79 NN 
con un 5,7 %  y las demás regionales con 604 NN  representado el 50% de los casos 
reportados. 
En las  anteriores cifras se puede identificar la magnitud de la problemática de 
abandono  que se presenta en la actualidad en nuestro país, es importante tener en cuenta 
que en el trabajo desarrollado por las organizaciones y entes en la responsabilidad en la 
prevención del abandono, es un poco sesgado, ya que los trabajos realizados están 
enfocados al fortalecimiento familiar, primera infancia y no a la prevención y promoción  
del fenómeno,  ya que las cifras  y los informes no describen  explícitamente el abandono 
parental  materno como una problemática de interés prioritario, ya que se asume como 
bandera la restitución de los derechos, pero no necesariamente se aborda el porqué de su 
violación y el impacto subjetivo, familiar y social que se genera. 
Hoy en día en Colombia la prevención y promoción del abandono de los niños y las 
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importancia a la disminución de las cifras de vulneración de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes mediante acciones realizadas en articulación interinstitucional a nivel 
nacional. 
Estas vulneraciones hacen que los niños y niñas sufren una transgresión a su integridad 
como personas sociales de derecho, pertenecientes a sociedad, donde como ente de control 
desde la corresponsabilidad de familias, estado y la comunidad deben propender en la 
protección y acompañamiento de la población menos favorecida en cuanto a las 
oportunidades tanto sociales y económicas. 
Sin embargo, se hace necesario, incorporar como referentes válidos en la política 
social, un cuerpo de investigaciones que den cuenta de diferentes dimensiones y abordajes 
del fenómeno, de manera tal que se ofrezcan diversas perspectivas para su comprensión e 
intervención. 
Al ser un fenómeno que existe desde la antigüedad algunas entidades sean organizado 
y especializado en garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes mediante la 
construcción de estrategias, programas y actividades las cuales pretenden la búsqueda de 
garantizar la condición de supervivencia, amparo y protección. 
En el desarrollo de la personalidad del ser humano y las historias de vida existe la 
evolución, aprendizaje y la potenciación de habilidades y competencias que logran definir 
y cumplir los objetivos de cada persona, es por ello que se quiere identificar cual ha sido 
el avance en el desarrollo de las capacidades de los adolescentes que han vivido el 
abandono de su madre a partir de la resiliencia y el forjamiento de su personalidad y su 
proyecto de vida. 
A partir de lo anterior debemos ser conscientes que el trabajo y las acciones frente al 
abandono materno no solo deben estar construidas y bajo las responsabilidades de la 
institución, sino  en conjunto con la sociedad tenemos la responsabilidad y la oportunidad 
de aportar un granito de arena en la disminución y por así decirlo la eliminación de esta 
problemática que afecta no solo a los directos implicados, sino por el contrario afecta de 
forma global a toda la humanidad , lo anterior  es posible  mediante la potenciación de las 
competencias parentales por medio del forjamiento de cómo desarrollar y como evaluar 
las mismas y resiliencia y experiencias significativas para su aprendizaje. Barudy, (2010). 
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Se considera, que esta investigación apunta al campo problemático de la línea de la 
Maestría “Políticas públicas y política social”, ya que en lo descrito se pretende reconocer 
los “sujetos con derecho a requerir determinadas acciones, prestaciones y conducta” 
(FCES, 2018), mediante la participación voluntaria de  expertos y profesionales quienes 
cumplen con los requisitos de ser profesionales de ciencias sociales y humanas, contar 
como mínimo con un (1) año de experiencia profesional en apoyo psicosocial a población 
de niños, niñas y adolescentes que ha experimentado el fenómeno del abandono materno  
se pretende identificar aquellos factores , características y consecuencias del abandono 
materno y como este afecta en el desarrollo delas capacidades de los adolescentes y demás 
ciclos de vida del ser humano, y mediante esta estrategia se procura aportar un insumo a la 
construcción , implementación y evaluación de la políticas sociales. 
De forma que, al describir el impacto en el desarrollo de las capacidades de los 
adolescentes mediante las percepciones y experiencia de profesionales y expertos se pueda 
ofrecer un panorama desde la mirada profesional de aspectos a tener en cuenta en la 
política social. 
Vale recordar, que el abandono ha sido estudiado y profundizado en su mayoría en las 
consecuencias psicológicas que se derivan, y en esta investigación se busca comprender el 
impacto específico sobre el desarrollo de las capacidades de los adolescentes, con el fin de 
rastrear fenómenos que si bien  impactan en el desarrollo personal , son una posibilidad 
para comprender los impactos que se pueden derivar  de estos y que son abordados en la 
política social , lo cual es fundamental para fortalecer en la construcción de tejido social y 
en la transformación de la calidad de vida mediante la satisfacción de sus necesidades. 
Mediante las experiencias y la compresión de las historias de los profesionales y 
expertos frente al fenómeno del abandono materno se permite la reconstrucción de la 
discusión sobre el desarrollo humano a gran escala, logrando de esta forma aportar al 
desarrollo social la posible identificación de factores, actores e implicaciones en el 
desarrollo individual y su incidencia en el impacto macro social. 
De allí, se deriva la pregunta: ¿Cuáles son las consecuencias del abandono materno en 
el desarrollo de las capacidades de los adolescentes?  
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Justificación 
Realizar una investigación sobre las consecuencias del abandono materno en el 
desarrollo de las capacidades de los adolescentes permitirá identificar insumos para 
reconocer actores y acciones que puedan aportar frente a la prevención y promoción de 
esta problemática social, permitiendo así la estructuración de política social. 
Este fenómeno, se convierte en un tema de interés por el impacto negativo que se 
deriva de este, en seres de especial cuidado, como son las niñas, niños y adolescentes, 
además de las consecuencias negativas que fueron descritas y que generan cambios en el 
desarrollo de capacidades a nivel individual y su respectiva implicación a nivel social y 
transgeneracionales.  
En la última década se identifican aportes y descripciones frente al fenómeno,  sin 
embargo no se encuentra evidencia explicita de investigaciones en la especificidad de sus 
implicaciones en el abandono materno en el desarrollo de las capacidades, por tanto, 
muchas veces se asume una problemática que aparentemente no registra mayores 
incidencias para la sociedad, o se trata como casos aislados en la población, 
desconociendo su nivel de importancia como proceso social, educativo y personal, tanto 
en las responsabilidades como en los derechos en cada ciclo vital en que se desarrolle el 
ser humano y quienes hacen parte de cada contexto y familia. 
Es decir, es de interés por los sujetos que han experimentado el mismo, no se le 
concede el abordaje necesario, ya sea por desconocimiento de sus impactos o por las 
categorías con las cuales se ha venido describiendo, en particular, el énfasis en lo 
individual y su desconexión de lo social. 
Los datos estadísticos que representan las instituciones como el caso de la defensoría 
del pueblo nos permiten identificar la magnitud del fenómeno como abandono familiar, a 
partir de estos resultados es importante aclarar que los datos allí presentados son 
específicamente por abandono total de la familia primaria o de quien estuviere a cargo del 
cuidado y protección de los NN y adolescentes. A partir de lo anterior las cifras que 
existen del abandono materno pueden especificarse e identificarse en las historias clínicas, 
instituciones educativas y otros, pero a ciencia cierta no hay datos específicos de este 
detalle que permitan conocer la realidad social y las causas de porqué se continúan 
presentando. 
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Por esta razón se hace necesario dar cuenta de experiencias en lo específico del caso 
mediante la versión, descripciones y aportes de profesionales y /o expertos que hayan 
tenido apoyo psicosocial en niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y 
abandono materno, y cómo a través del análisis de sus experiencias se pueden identificar 
factores de riesgo, protección, causas, consecuencias, entre otros aspectos que puedan 
aportar al ajuste de la política social.  
Describir el impacto en el desarrollo del ser humano que ha vivido la experiencia del 
abandono materno puede convertirse en una posibilidad de comprender, como en algunos 
sujetos las consecuencias derivadas de este impactaron negativamente el desarrollo de sus 
capacidades, y en otros, por el contrario, optimizaron sus recursos personales para 
transformar sus vidas, con el fin de fortalecer la resiliencia, competencias parentales y 
parentalidad social. 
Es decir, que a pesar de experimentar situaciones de abandono materno, poseen una 
capacidad de ajuste, para significar y resignificar el proceso de resiliencia como actividad 
externa , donde el ser humano se permite dar valor  a su  historia y a partir de allí  edificar 
acciones alternas que potencien su desarrollo, los cuales  le darán seguridad, y estima para 
adaptarse a su historia y podrán fortalecer su resiliencia y así  desarrollaran y vigorizaran 
las capacidades y habilidades las cuales estarán representadas en su actividades cotidianas 
y en el referente positivo, es así como  Martha Nussbaum plantea que la capacidad es 
comprender “qué es capaz de hacer y ser cada persona”,  tanto en su vida, salud física, 
integridad física, en su sentir, imaginación y pensamiento crítico, en la exploración de sus 
emociones, libertad  y pensamiento crítico, afiliación, juego y control del entorno. 
En su apreciación Martha Nussbaum describe que el fin de las capacidades es de 
interpretar y dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué se necesita para que una vida este 
a la altura de la dignidad humana?, las cuales permiten que los seres humanos tengan 
plena libertad de expresión y la adquisición de un trabajo; que le permitirán al sujeto la 
dignidad y la libertad como parte de la justicia social, interpretada bajo el concepto de que  
todos somos iguales  con los mismos derechos con diferentes capacidades  pero con  la 
visión de crear las condiciones  necesarias para construirlas  y desarrollarlas en nuestra 
vida. También describe lo siguiente. “nadie nace con la capacidad de ver como es el 
mundo, eso es un entrenamiento muy especial de la imaginación que viene más tarde y 
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mediante un esfuerzo.” Este es un claro ejemplo de que las capacidades son una continua 
construcción y transformación y que, de acuerdo a los contextos, dinámicas familiares y 
sus vínculos el ser humano forja su proyecto de vida y sus realizaciones en especial los 
adolescentes quienes, mediante la orientación, relaciones, regulaciones de emociones y 
experiencias hacen parte de su desarrollo humano tanto la perspectiva personal, 
psicológica y social.  
Es importante aclarar que la investigación coloca el papel del abandono materno no 
como una estigmatización a la mujer y a sus acciones, sino por el contrario lo que se 
proyecta es como la presencia del vínculo materno o cuidador mujer dignifica y fortalece 
el ser humano y a partir de este caso cambiar la perspectiva de la sociedad mediante la 
reflexión interna hacia las mujeres, que no logran magnificar el resultado de abandonar a 
sus hijos. 
Finalmente, a partir de los resultados identificados se podrían establecer y construir 
aportes para las políticas sociales, y su posible incidencia en los planes de desarrollo 
nacional, departamentales y municipales y hasta en la conformación de fundaciones y 
ONG que forjen sus objetivos sociales en la prevención y avance del abandono materno, 
mediante estrategias en el fortalecimiento personal y el forjamiento de capacidades. 
Objetivos  
General. 
Identificar las posibles consecuencias del abandono materno en el desarrollo de las 
capacidades de los adolescentes, con el fin de aportar consideraciones en el campo de la 
política social desde la mirada profesional. 
Específicos. 
Establecer los vínculos que se dan entre el abandono materno y el desarrollo de las 
capacidades de los adolescentes y su posible impacto en el desarrollo social. 
Brindar elementos que se constituyan en posibles estrategias y acciones específicas 
para gestión interinstitucional del desarrollo de las capacidades de adolescentes a partir de 
la reflexión de profesionales. 
Analizar la política social entorno a la incorporación de estrategias, acciones y 
actividades que aporten a fortalecimiento del desarrollo humano de la sociedad. 
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MARCO REFERENCIAL 
El fenómeno del abandono es una problemática que representa diversas variables en la 
fragmentación del vínculo entre padres e hijos y/o cuidadores o familia extensa, es 
considerado como un maltrato infantil que conlleva a la afectación física, emocional y 
cognitiva es por ello que durante el documento se describen aportes y elementos de 
relevancia con el fin de determinar que el abandono afecta notablemente en el desarrollo 
de las capacidades de los niños y adolescentes siendo esta parte de la evolución y base en 
la ejecución  de proyecto de vida y aportes a la sociedad. 
Abandono Infantil  
Acción propia de padres y /o cuidadores, quienes desprotegen a sus hijos de cuidado 
personal, salud, alimentación y emocional, convirtiéndose en la separación y ruptura de 
vínculos parentales los cuales se han construido desde la concepción.  Como consecuencia 
de esto los niños, niñas y adolescentes experimentan sensaciones y emociones de dolor, 
ira y tristeza afectando su desarrollo cognitivo, emocional y social de forma significativa 
lo cual será evidenciado en la evolución de sus ciclos de vida. 
El abandono infantil está delimitado principalmente en los siguientes casos: el 
abandono emocional el cual se constituye en la separación de muestras de afecto, cariño, 
protección y total descuido de atención en cuanto a las necesidades afectivas y vínculos 
hacia el niño o adolescente. (Agresta, 2015) 
El abandono físico significa el abandono de hogar, vínculos afectivos y 
desprendimiento y separación total de los padres hacia los hijos, en este tipo de casos 
olvidados en las calles, en hogares y en muchos casos en iglesias o en casas de vecinos y 
nunca más regresa, dejando graves secuelas las cuales producen en algunos casos 
problemas de conducta, afectividad y cognición. 
Cuando un bebe se somete a situaciones de estrés intenso y crónico, el cerebro se 
desorganiza e incluso puede atrofiarse provocando graves trastornos en el funcionamiento 
de la mente infantil con consecuencias importante para su vida adulta. Barudy (2010). 
En la actualidad este fenómeno es conocido por las cifras de instituciones estatales que 
describen con gran preocupación el aumento de este fenómeno. No olvidemos que se 
presenta otro tipo de abandono, que algunos autores han realizado sus aportes 
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significativos, pero no han sido su punto principal en sus investigaciones y me estoy 
refiriendo al abandono materno. 
Abandono materno 
El abandono materno significa la separación madre e hijo, fundamentado desde mujer 
hacia sus hijos, lo cual se podría definir que se trata de una falla intencional, que ocasiona  
rompimiento del vínculo afectivo desarrollados desde  la gestación, nacimiento, etapas de 
crecimiento y hasta en la adolescencia,  afectando notablemente los vínculos afectivos y el 
apego  construido desde la concepción,  en la actualidad existen algunos aportes frente a 
las consecuencias de  separación madre e hijo y a las posibles consecuencias que este 
puede generar el desarrollo del ser humano desde  su edad que sufre el fenómeno hasta su 
etapa adultez. 
En esta problemática es posible establecer algunas causas: situación económica, 
violencia intrafamiliar, organización de otro hogar, trastornos post parto, trastornos de 
apego por eventos traumáticos transgeneracionales, conductas parentales de inseguridad, 
competencias parentales sin fortalecer y otras, alrededor de cada acción o comportamiento 
social, conductual y familiar existe un origen que causa este tipo de abandono. 
En algunos aportes frente a la determinante importancia de presencia y cuidado de la 
madre en cada una de las etapas del desarrollo de su hijo(s) es primordial, ya que el 
alejamiento produce el desprendimiento se todo contacto sensorial y corporal; ya que su 
sentir es de perdida de una parte de su cuerpo, ya que el niño y su madre son uno solo. 
(Zimerman, 1999 citado por Agresta, 2015). 
De esta forma si se presentan algunas privaciones como el contacto físico (las caricias, 
los masajes, ser abrazados), que no solamente satisfacen una necesidad fisiológica 
fundamental para sentirse vinculados con sus padres, es indispensable para su maduración 
en los siguientes ciclos de vida. Barudy, (2010), estas afectan considerablemente la 
estabilidad del ser humano. 
Desde el nacimiento el vínculo madre e hijo existe una fuerte conexión, la cual se 
solidifica desde lo que Bowlby refiere como “el apego seguro es el que presentan la 
mayoría de los niños de un año, la mayor parte de ellos están más predispuestos a ser 
socialmente competentes que los que son inseguros, ya que la sociabilidad favorece el 
estado emocional y afectivo, el desarrollo intelectual y la formación de la identidad”. 
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Es así como lo denominado por Barudy, (2010); el balanceo materno: daño por 
ausencia en calidad y cantidad hacia él bebe. Cuando él bebe está en el útero y continua su 
mecimiento de recién nacidos y lactantes este se constituye una acción fundamental para 
el desarrollo del cerebro en especial del cerebelo, el cual modula la producción de 
neurotransmisores que tienen como función de prioridad en el desarrollo del bebe, la 
noradrenalina encargada de la capacidad de respuestas físicas y mentales en situaciones de 
sobresalto y alarma, la dopamina encargada de la modulación de la motivación y las 
respuestas motoras. 
Es así como “Es necesario considerar que las experiencias de vida sufridas por la gran 
mayoría de niños en desprotección, han dejado en ellos heridas profundas, que se vuelven 
constitutivas de la vida emocional, pueden generar consecuencias perturbadoras en la 
construcción identataria, que, al manifestarse en sus comportamientos, ponen en riesgo la 
posibilidad de ser adoptados o de salir fortalecidos en un proceso de adopción”. (Obando, 
Villalobos, Arango 2010). 
Es por ello que el abandono materno es una problemática que suma sus consecuencias 
en el desarrollo tanto individual como colectivo del ser humano, estas experiencias 
negativas se convierten en afectaciones emocionales, intelectuales y sociales conllevando 
a experiencias transgeneracionales, acumulación de huellas y hasta dejar de lado el 
fortalecer habilidades, competencias y capacidades necesarias para la continua 
transformación en proyecto de vida, afrontamiento en historia de vida. 
Así, es importante abrir nuevos caminos y panoramas de investigación, frente a lo que 
se conoce como abandono materno, de esta forma se asume que el mismo es un ente de 
estudio amplio que nos lleva a varias líneas permitiendo observar perspectivas de 
desarrollo individual y social entre las que encontramos en el enfoque de las capacidades. 
Desarrollo de las capacidades 
Capacidad es identificada como la habilidad y/o competencia que cada ser humano 
fortalece, identifica y evoluciona para el cumplimiento de su proyecto de vida, La 
expresión capacidades, “capabilities”, se refiere a potencialidades del ser humano, 
libertades sustantivas que disponen los individuos para desarrollar funcionamientos que 
les permitan realizarse y alcanzar el bienestar (Nussbaum, 2012, p.40). 
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Amartya Sen lo plantea así a partir de su teoría de las capacidades “La pretensión de la 
teoría de las capacidades es evaluar el bienestar y la libertad de la persona que realmente 
tiene para hacer esto o aquello, las cosas que le resulta valioso ser o hacer”. (Urquijo, 
2014, p.63) 
En concordancia con lo expuesto por Sen, se presenta un enfoque de la capacidades de 
Martha Nussbaum quien describe una lista de capacidades  que puede ser equilibrio con 
las necesidades  humanas; plateándose la siguiente pregunta ¿Qué es capaz de ser y de 
hacer cada persona?, describe  que cada persona tiene un fin en sí mismo y que el 
bienestar  no es total o medio, sino que se debe partir desde las oportunidades que cada  
ser humano se le presenten y de esta forma las desarrolle o las deje pasar. (González, 
2010) 
Para Nussbaum la necesidad se presenta como la que permite tener una autonomía que 
debe ser respetada frente al progreso de cada persona y que este se convierte en el 
fundamento humano y que la diferencia cultural y psicológica es necesario excusar para la 
creación desarrollo de las capacidades, describiendo “Todos los ciudadanos deben tener la 
oportunidad de desarrollar su capacidad y acceder al máximo de independencia posible” 
(Nussbaum 2011 53-55). 
El enfoque de las capacidades, Nussbaum presenta los derechos fundamentales de todo 
ciudadano, describe la libertad como eje central de las capacidades la cual se puede lograr 
mediante la expresión, buena salud, vivir en comunidad, respeto por los demás seres 
vivos, de mantener una reflexión crítica y metódica y por ultimo disfrutar de la 
tranquilidad. 
Cada una de las capacidades tiene una razón en el ser humano al ser incorporadas el 
trascurso de la vida al darle un sentido de pertenencia lo que permitirá desarrollar y 
fortalecer sus proyectos e ideales siendo este quien mediante la satisfacción de sus 
necesidades logre transformar sus experiencias negativas en las vías para seguir adelante. 
Tabla 1. Capacidades humanas de Nussbaum 
Capacidad Descripción  
1. Vida Poder vivir hasta el término de una vida humana de una 
duración normal; no morir de forma prematura o antes de que la 
propia vida se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. 
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2. Salud física Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; 
recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar 
adecuado para vivir.  
3. Integridad 
física 
Poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido de 
los asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales y la violencia 
doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual 




Poder usar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el 
razonamiento, y hacerlo de un modo «auténticamente humano», 
un modo que se cultiva y se configura a través de una educación 
adecuada, lo cual incluye la alfabetización y la formación 
matemática y científica básica, aunque en modo alguno se agota 
en ello. Poder usar la imaginación y el pensamiento para la 
experimentación y la producción de obras y eventos religiosos, 
literarios, musicales, etc., según la propia elección. Poder usar la 
propia mente en condiciones protegidas por las garantías de la 
libertad de expresión tanto en el terreno político como en el 
artístico, así como de la libertad de prácticas religiosas. Poder 
disfrutar de experiencias placenteras y evitar los dolores no 
beneficiosos.  
5. Emoción  Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos 
distintos a nosotros mismos; poder amar a aquellos que nos 
aman y se preocupan por nosotros, y dolernos por su ausencia; 
en general, poder amar, penar, experimentar ansia, gratitud y 
enfado justificado. Que nuestro desarrollo emocional no quede 
bloqueado por el miedo y la ansiedad. (Defender esta capacidad 
supone defender formas de asociación humana de importancia 
crucial y demostrable para este desarrollo).  
6. Razón práctica Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y 
reflexionar críticamente sobre los propios planes de la vida. 
(Esto implica una protección de la libertad de conciencia y de la 
observancia religiosa). 
7. Afiliación A. Poder vivir con y para los otros, reconocer y mostrar 
preocupación por otros seres humanos, participar en diversas 
formas de interacción social; ser capaz de imaginar la situación 
de otro. (Proteger esta capacidad implica proteger las 
instituciones que constituyen y promueven estas formas de 
afiliación, así como proteger la libertad de expresión y de 
asociación política); B. Que se den las bases sociales del 
autorrespeto y la no humillación; ser tratado como un ser dotado 
de dignidad e igual valor que los demás. Eso implica introducir 
disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, 
sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión y origen nacional 
8. Otras especies Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales, 
las plantas y el mundo natural. 
9. Juego Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas. 
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10. Control sobre 
el propio 
entorno 
A. Político. Poder participar de forma efectiva en las elecciones 
políticas que gobiernan la propia vida; tener derecho a la 
participación política y a la protección de la libertad de 
expresión y de asociación. B. Material. Poder disponer de 
propiedades (ya sean bienes mobiliarios o inmobiliarios), y 
ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad con 
los demás; tener derechos a buscar trabajo en un plano de 
igualdad con los demás; no sufrir persecuciones y detenciones 
sin garantías. En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, 
ejercer la razón práctica y entrar en relaciones valiosas de 
reconocimiento mutuo con los demás trabajadores 
Fuente. Elaboración propia basada en Nussbaum (Nussbaum, 2007, pp. 88 y 89). 
Lo anterior se cataloga como el eje central del ser humano su participación continua en 
la sociedad y su desarrollo social, es por ello que la experiencia de abandono materno se 
presente la vulneración de sus derechos como seres humanos integrantes de una sociedad, 
afectando notablemente su autoestima, auto dependencia y desarrollo individual. 
En este punto es de gran importancia la orientación, acompañamiento y apoyo de las 
redes de educación, sociedad y familia extensa. “La educación juega un papel fundamental 
en el desarrollo de todas las capacidades humanas. La educación así entendida no se limita 
a aumentar los conocimientos, sino que también desarrolla habilidades, actitudes y 
capacidades, “el analfabetismo es una discapacidad duradera”, concluye la filósofa. 
(Nussbaum, 2012: 181). 
Es importante describir que el nivel o calidad de vida  no solo  se mide en los bienes 
materiales, sino por la implementación y desarrollo de las capacidades mediante su 
utilización  que pueden generar  la oportunidad de cambiar la visión que el desarrollo no 
solo es económico sino que es importante estar equilibrado junto con el desarrollo del 
individuo puesto que este es quien ejerce las actividades y dependiendo de su evolución y 
acervo emocional podrán ejecutar las actividades o funciones  de una forma más sentida y 
con mayor pertenencia. 
Es por ello que sin las capacidades adecuadas y desarrolladas será difícil lograr 
resultados que perduren y transformen la vida, la comunidad y el mundo entero. 
Adicionalmente estas capacidades deben lograr que las personas no solo trabajen en 
forma conjunta y armoniosa, sino que puedan aprovechar al máximo los recursos 
convencionales es y no convencionales con los que cuentan para generar desarrollo 
individual y social. (Nussbaum y Sen citado por Alarcón y Guirao ,2013) 
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En consecuencia, el abandono materno se convierte en el factor de relevancia frente a 
la actitud hacia los demás y por ende a generar juicios de valor frente a cada situación que 
se presente generando en su mayoría desconfianza, irritabilidad y baja autoestima; lo que 
ocasionara posiblemente un caos interno y sentido de impotencia y fracaso en los 
adolescentes. 
Al abordar e identificar las consecuencias del abandono materno y su afectación en el 
desarrollo de las capacidades, se revisaron y analizaron documentos vigentes de políticas 
públicas y leyes y su objetivo principal, donde se pretendía identificar el reconocimiento 
del desarrollo humano en su construcción y las acciones de estas frente a la problemática 
de abandono materno. A continuación, se enlista políticas públicas y leyes las cuales se 
invita a consultar en el apartado de anexos. 
Adolescencia 
El ciclo vital determinado como base introductoria en el contexto social y demás, en el 
cual los seres humanos inician con la interpretación de cambios fisiológicos, de identidad 
y personalidad, siendo evidente el cómo de su desarrollo en anteriores etapas, desde lo 
transcurrido en su hogar, amigos y sociedad, dependiendo de estas experiencias el 
adolescente podrá enfrentarse al contexto externo en el cual será posible de forma negativa 
o positiva, el  sentirse seguro, apoyado y orientado; es en esta identificación donde el 
adolescente iniciara con comportamientos como desinterés y/o conflictos hacia sus padres, 
relación con compañeros del mismo sexo, celos de la intimidad, experimentación sexual y 
conformación de sentimientos de vulnerabilidad y conductas supremas, entre otras. 
El ciclo vital de la adolescencia  podría construirse o concebirse como un proceso de 
nivelación, interpretación y decisión, es donde el ser humano toma decisiones  de 
transcendencia durante su vida, ya que a partir de estas  se desarrollara  como persona, 
integrante de la sociedad y  de esta forma desarrollar las habilidades, capacidades y 
competencias inculcadas desde el seno de su hogar, educación y sociedad, es  indiscutible 
no tener en cuenta que en cada contexto está la presencia de factores protectores y de 
riesgo los cuales se verán reflejados en el comportamiento, conducta y toma de decisiones, 
indudablemente la relación y el apoyo que haya recibido de sus padres y/o cuidadores son 
de vital importancia, ya que en estudios realizados definen la relación del padre como un 
factor de protección proximal, a lo que se refiere que el mismo influye en el adolescente 
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mientras esté presente y la relación con la madre es determinado como riesgo distal, no 
requiere su presencia inmediata, pero determina en los modelo internos en las relaciones 
con el padre y con los demás, y también en la capacidad de percibir apoyo paterno. 
(Jiménez, Musitu y Murgui, 2005; citado por Gómez, 2008). 
Las interpretaciones solidificadas durante la adolescencia generan un margen de 
influencia a gran escala, dado que en esta etapa el individuo se centra en las experiencias y 
consolidación de la realidad y su identidad siendo contemplado el escenario de la sociedad 
en la que se encuentra y cuál es el lugar que ocupa; en donde será determinante su historia 
tanto desde su hogar, colegio y de forma más perceptiva la sociedad. Es por ello que el rol 
parental es innegable como un papel determinante en la evolución del niño, niña y 
adolescente en el acervo de las cualidades, capacidades, habilidades y competencias en el 
enfrentamiento de las situaciones y etapas de la vida del ser humano. 
Política Social: elementos principales 
En la actualidad las políticas públicas se han convertido en una estrategia para  
solucionar problemáticas sociales, en ellas se destacan los ciudadanos y sus beneficios de 
acuerdo a su ciclo vital en su mayoría, este avance de ámbito social  y político  ha optado  
por  la construcción de estas con el fin de organizar y crear estrategias, programas y 
proyectos que vayan enfocados a la realidad de los territorios y  en concordancia  a las 
necesidades identificadas por las administraciones locales , regionales ,nacionales  y/o 
comunidades; 
Los diagnósticos sociales y situacionales permiten entrever las condiciones reales y 
como a partir de esta realidad se dará la construcción como enfoque de transformación y 
mitigación de las problemáticas sociales que a través de las políticas públicas sociales es 
posible estos cambios e impactos sociales.  
En cada política pública estudiada e interpretada nos permitió observar que a partir de 
los objetivos generales y líneas de acción podremos ver el horizonte en el mejoramiento 
de las condiciones y calidad de vida de los habitantes de la sociedad en general, lo cual 
son de primacía social los niños, niñas y adolescentes como base en disminuir la 
problemática social del fenómeno del abandono materno y por ende sus consecuencias en 
el desarrollo de las capacidades. (Ver anexo 2. Matriz descriptiva política pública)  
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- Ley 1804 - 2 de agosto de 2016 - Política de Estado para el desarrollo integral de 
la Primera Infancia de Cero a Siempre. Objeto: La presente iniciativa legislativa 
tiene el propósito de establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de 
la Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, 
técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la 
Doctrina de la Protección Integral. Con ello busca fortalecer el marco institucional 
para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres 
gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como la 
materialización del Estado Social de Derecho. 
- Política Publica Infancia y Adolescencia 2011 -2021 COMITÉ OPERATIVO 
DISTRITAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA – CODIA: Objeto: "Todos los 
niños y todas, las niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá 
desarrollan sus potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus 
derechos. El objetivo central de esta política expresa la intención y el compromiso 
de la ciudad, con el liderazgo del gobierno distrital, de asegurar la realización de 
los derechos para que individual y colectivamente los niños, las niñas y los 
adolescentes desarrollen sus capacidades y potencialidades conforme a sus 
intereses." 
- Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2018-2030 Aprobado CONPES 
D.C 08/2019. Objeto: Ampliar las oportunidades, individuales y colectivas, de las 
y los jóvenes para que puedan elegir lo que quieren ser y hacer hacia la 
construcción de proyectos de vida, que permitan el ejercicio pleno de su 
ciudadanía para beneficio personal y de la sociedad, a través del mejoramiento del 
conjunto de acciones institucionales y el fortalecimiento de sus entornos 
relacionales. 
- Política Pública para las Familias de Bogotá, D. C. 2011-2025- Años 2006. Objeto: 
Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, 
a través del reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones 
culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y 
el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, para la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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- Política Pública para la Adultez en la D.C 2011-2044 – Alcaldía de Bogotá D.C – 
2011. Objeto: Promover, defender y garantizar progresivamente los derechos de 
las adultas y los adultos urbanos y rurales que habitan en Bogotá D.C, a través de 
la movilización social y la transformación de los conflictos, que impacten las 
condiciones socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales de la población 
adulta hacia la construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente, que 
respete las diferencias y las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la 
ciudadanía. 
- Política Publica Felicidad y Bienestar Subjetivo del Departamento - Gobernación 
de Cundinamarca 2019. Objeto: Maximizar la conciencia y los conocimientos 
individuales acerca de las herramientas de bienestar subjetivo con el propósito de 
incrementar la calidad de vida de la población, mitigar problemáticas sociales, 
económicas y de carga pública asociadas a la conducta. 
En cada una de las políticas públicas y leyes anteriormente descritas, revisadas y 
analizadas en su totalidad se identifica la construcción activa de documentos en beneficio 
de las comunidades, a partir de las problemáticas sociales identificadas en cada territorio. 
Cada actividad, proyecto y programa se orienta en la igualdad y equidad social teniendo 
en cuenta las necesidades y ciclo vital comprendido desde los niños, niñas y adolescentes 
y mujeres en gestación hasta la vejez.  
Las líneas de acción están enfocadas en pro de mejorar la metodología del desarrollo 
integral, fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias  mediante alianzas, 
estrategias y programas que van desde la protección integral,  garantía de derechos , 
fortalecer las familias y cuidadores y sus espacios propende en garantizar los vínculos 
entre padres e hijos conllevando de esta forma en disminuir de forma explícita la presencia 
de abandono materno y/o familiar; lo anterior hace un aporte significativo  en la 
problemática de abandono materno  ya que se realiza un trabajo colectivo con familias y 
cuidadores, sin embargo es importante describir que en las mismas no expresan conceptos 
claves que aborden condiciones de vulnerabilidad frente al abandono materno siendo este 
una problemática presente  pero sin una profundidad cuantitativa que permita realizar 
acciones y estrategias que con lleven a la prevención y mitigación de la mismo. 
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Por otra parte  desde el desarrollo integral expresado como el proceso continuo que se 
da en cada ciclo vital y el cual actúa como  base de fortalecer las capacidades, habilidades 
y potencialidades  de los niños y las niñas las cuales se conciben en ellos, es importante 
que  este fortalecimiento no solo este enfocado a los niños y  niñas sino de forma conjunta 
con sus padres de familia  en especial con su madre, ya que se considera como el primer 
vínculo que existe entre los niños y niñas y la realidad social y por ello se hace necesario 
su acompañamiento en cada etapa por la figura materna, quien provee de protección y 
confianza desde la concepción y los demás ciclos de vida del ser humano, es por ello que 
desde el abordar la problemática en estos espacios hace relevante el comportamiento y el 
desarrollo de las capacidades de los niños y niñas.  Ley 1804 - 2 de agosto de 2016.  
De acuerdo a lo anterior  se observa  que las políticas públicas enfocadas al grupo 
etario de la juventud y adolescencia permite la descripción e importancia de fortalecer a 
los jóvenes en la participación colectiva en pro de las comunidades y en la prevención de 
problemáticas sociales como lo son el consumo drogas psicoactivas, embarazos a 
temprana edad y vivir en la calle,  sin embargo en el diagnóstico base de las políticas se 
nombran otras problemáticas como conflictos familiares y abandono y rechazo de sus 
familias, las cuales no se evidencian acciones de prevención y para mitigar las mismas. 
Por lo anterior en los documentos  se identifica  la importancia del apoyo y el 
acercamiento a la juventud frente al desarrollo de sus capacidades como parte preliminar 
para enfocarse y desarrollarse en el ámbito social económico educativo y personal donde 
de una u otra forma nos muestra de las capacidades descritas por  Martha Nussbaum y 
adicionalmente a eso la Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2018-2030 es 
bastante completa en la cual nos lleva a la estructuración metódica en dinámica y frente a 
todos los ámbitos como tal que hay en el distrito capital. Política Pública de Juventud para 
Bogotá, (2019), Política Publica Infancia y Adolescencia. (2011).  
Demás encuentro que la  Política Pública Departamental de la felicidad, (2019) es un 
documento original y nutrido de conceptos enfocados al sentir y al hacer de las personas , 
directamente  enfocado al bienestar de la personas desde su ámbito personal y emocional, 
lo cual hace que sea algo innovador dentro de las políticas públicas vigentes a nivel 
nacional, el documento nos proporciona conceptos , estudios y alcances con estructuras y 
bases sólidas dadas y encontradas desde el tema de la investigación social, es así que 
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desde su inicio hasta el final del documento realizan una especificación del porqué, como 
,para que y como se va a lograr su objetivo, que si bien es cierto se convierte en el 
horizonte del mismo. El documento realiza un alcance a toda la comunidad sin distinguir 
grupo etario por lo que enfatiza que desde que los niños, niñas ya adolescentes se 
encuentran en sus hogares pueden tener la estabilidad emocional para tomar los retos de 
acuerdo a su edad y que se presentan cada día. 
Así mismo permite que los adultos identifiquen desde el puro concepto “¿qué es ser 
feliz?”, desde esta sencilla pero en ocasiones muy difícil y compleja de definir en su 
mayoría por los seres humanos, ya que desde el punto de vista social y cultural , se nos ha 
inculcado que la felicidad se debe conseguir en el exterior con el disfrute de otra personas, 
de la familia, un trabajo , quizás una profesión , una casa o un lote  y que si no tenemos lo 
anterior no seremos felices; es por ello que este documento permite entreverar que el ser 
humano sin importar su condición social u económica es importante que sea feliz , desde 
el propio manejo de sus emociones y que a partir de esta base podrá tomar mejores 
decisiones y por ende no sentirá fracaso , ni descontrol de su día a día , por el contrario 
tendrá la valentía de asumir que sus decisiones forman parte de su vida y que con ella se 
presentaran situaciones positivas o tras no tanto , pero que a partir de estas experiencias 
significativas y lecciones aprendidas no sienta que los demás son culpables de su 
situación, sino por el contrario que cada ser humano busque e identifique que 
oportunidades hay y cual serán las apropiadas para su proyecto de vida. 
Desde la perspectiva de desarrollo es importante que desde las comunidades no solo 
tengan la responsabilidad de garantizar los derechos de los adolescentes, sino que es 
necesario realizar una sensibilización, divulgación y por ende la construcción de planes de 
acción que estén encaminados al bienestar en primera medida en ellos y por consiguiente a 
todas y cada una de las familias de las cuales pertenecen los adolescentes, en este  caso 
por ser una política de carácter local  es permitible  y tangible la información  más exacta 
de esta forma encaminar las acciones y estrategias de forma más concluyente y 
directamente a las familias y adolescentes del municipio. 
Por ser  documentos que toma en cuenta los enfoques de capacidades, desarrollo 
humano, derechos, inclusión social  hace que se convierta en esa nueva opción para la 
comunidad en general y desde este precepto acompañar a  los  adolescentes en el 
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desarrollo humano mediante la construcción de su proyecto de vida y en el manejo de sus 
emociones en cada una de las situaciones que se presenten en cada uno de los escenarios 
en los cuales participan y tienen actividades activas de la juventud como sujetos de 
derechos. 
Finalmente se observa que el aporte y apoyo en el desarrollo de las capacidades de las 
familias es importante y primordial la construcción de objetivos, metas y logros esperados 
frente al fortalecimiento desde el contexto familiar con cada uno de sus integrantes lo cual 
fortalecería la orientación de toma de decisiones y soluciones de las problemáticas 
internas familiares 
Además en cada documento se distingue el avance de su construcción se evidencia el 
interés  en el  progreso y construcción  a partir de diagnóstico y se han tomado cifras y 
casos reales de los contextos lo que permite ver más claramente cuáles son las necesidades 
y las prioridades de la población objetivo y de que como esta en su implementación 
aportara datos y resultados esperados con el objetivo de fortalecer las capacidades, 
permitir la participación y lograr la una mejora en la sociedad y en la estructuración y 
desarrollo familiar. Política Pública de Juventud para Bogotá D.C. 2018-2030. 
Los documentos construidos para toda la comunidad y que además pretende trabajar de 
la mano con las administraciones locales lo que permite realizar un cubrimiento y un 
acentuar en las comunidades, lo que permite conocer la realidad del territorio y de esta 
forma logra la recolectar y recopilar información para nutrir y mejorar aún más sus líneas 
de acción tanto locales, departamentales y nacionales pretendiendo ser y cumplir con un 
proyecto innovador que inicio como un proyecto y hoy día se ha convertido en una 
Política Publica la cual con lleva al mejoramiento y construcción social mediante 
pedagógicas de alto valor  emocional, psicológico y social  en cada una de  las personas 
que han participado y que con el tiempo pueden vivir su experiencias y de esta forma 
fortalecer el ser humano no  solo como un ente de ingresos y de economía, sino que sea un 
ente social, justo y dinámico en beneficio en espacial de los niño, niñas y adolescentes y 
sus familias. 
En las políticas públicas descritas anteriormente,  se identifica que su objetivo 
principal es la búsqueda del fortalecer, garantizar y propender por el desarrollo de las 
capacidades, entornos relacionales, reconocimiento de su identidad, promoción de 
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estructuras relacionales, equidad y bienestar subjetivo mediante estrategias y líneas de 
acción  enfocadas  al ciclo vital de la infancia, adolescencia y adultez  las cuales permiten 
abarcar y realizar un acompañamiento en aras de mejorar las condiciones desde la familia 
y sus contextos con el fin  fortalecer los vínculos y disminuir las estadísticas y 
problemática social dela abandono materno y social. 
De acuerdo a lo descrito se plantea las siguientes reflexiones: 
El fenómeno del abandono materno es un tema que es necesario continuar ampliando, 
con el fin de aunar esfuerzos para realizar investigaciones y estudios que propendan por el 
bienestar de la sociedad logrando así conocer más a fondo las implicaciones de este y que 
se deriven así las acciones necesarias para su abordaje. 
Es importante enfocarse en los testimonios y experiencias las distintas personas 
implicadas lo cual permite la expresión y el sentir de quienes hacen parte del fenómeno 
social lo que permitiría confirmar o establecer nuevas hipótesis frente cada contexto de los 
individuos y sus familias. 
Asumir, que, si bien este fenómeno recae sobre sujetos específicos, es un reflejo de 
procesos de orden macro social, por tanto, su comprensión facilitará desarrollar nuevas 
estrategias que permitirán conocer el fondo del fenómeno y sus implicaciones en el 
desarrollo humano, reconociendo así, la intersección de procesos y la generación de 
nuevas formas de abordaje desde las políticas sociales. 
Desde la mirada y el análisis de las políticas públicas se realiza un aporte significativo 
a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ciclo vital  de primera 
infancia, infancia y adolescencia mediante estrategias, líneas de acción y actividades en 
pro de captar las necesidades y las problemáticas sociales, que han sido identificadas  en 
su mayoría en los contextos y realidades de cada población muestra, ya que las políticas 
revisadas no solo están contemplando el ciclo vital de la adolescencia, también ciclos 
vitales de la adultez , primera infancia, infancia con el objetivo de abarcar todos los 
espacios que permiten una mirada global y sistemática de cada etapa en la verificación e 
identificación del desarrollo humano y  las consecuencias del abandono materno  en el 
desarrollo de las capacidades de los adolescentes. 
Desde esta perspectiva el análisis de las políticas  públicas sociales permite  un  aporte 
experiencial, además de enfoques y acciones que garantizaran tanto  la implementación, 
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evaluación y monitoreo  que permiten coincidir  en aquellos impactos positivos en 
beneficio y prosperidad de la población que lo necesite, de igual forma movilizar y 
asegurar que los resultados estén en concordancia con el objetivo de las mismas, lo cual 
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MARCO METODOLÓGICO 
En este capítulo se presenta la ruta metodológica que se utilizó, así se presentan las 
secciones de paradigma, nivel, método, enfoque, participantes, estrategias metodológicas, 
tratamiento del dato y manejo ético de la investigación. 
Paradigma epistemológico  
Se opta por una fundamentación histórica hermenéutica, la cual “busca comprender el 
quehacer, indagar situaciones, contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, 
significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, 
interioridades, intenciones, que se configuran en la vida cotidiana” (Cifuentes R. M., 
2011, p. 39). 
Así esta investigación, intenta: 
a. Comprender la relación entre el abandono materno y su impacto en el desarrollo de 
las capacidades de los adolescentes. 
b. Reconstruye las experiencias vitales de los profesionales y expertos y la 
compresión que tienen del fenómeno del abandono materno. 
c. Propone a través del diálogo con los profesionales y expertos del estudio, 
visibilizar las experiencias subjetivas de los mismos. 
d. Analiza el fenómeno del abandono materno en la discusión sobre el desarrollo a 
gran escala y su relación con las políticas sociales. 
Método 
Se opta por el método pragmático el cual se concentra en trabajar y comprender el 
problema ya que es lo más importante de la investigación. Fundamentado en la creación 
de conocimiento y solución de problemas, adicionalmente ayuda a comprenderlo y a 
solucionarlo es lo que es real. (Creswell, 2009) 
Así esta investigación, intenta: 
a. Identificar mediante las experiencias de profesionales y expertos ver la realidad del 
abandono materno y su impacto en el desarrollo de las capacidades de los adolescentes. 
b. Propone a través del diálogo con los profesionales y expertos del estudio, 
visibilizar las experiencias subjetivas de los mismos y así permitir identificar la solución 
del problema. 
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d. Visibilizar desde el pragmatismo la realidad de los contextos sociales y como el 
fenómeno de abandono materno es necesario incluirlo en la construcción de políticas 
públicas sociales. 
Enfoque 
Esta investigación opta por el enfoque cualitativo, “la principal característica… es su 
interés por captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente estudiada, es decir, a 
partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla, 1997, pág. 84) 
Así se busca enriquecer el discurso académico investigativo en torno al desarrollo de la 
capacidad a partir de la descripción de un fenómeno como lo es el abandono materno y sus 
consecuencias. 
Se asume como principio que la investigación tendrá un proceso flexible en el cual se 
pretende a partir de descripciones detalladas extraer los significados profundos que tiene 
los participantes sobre la experiencia del fenómeno. 
Es de aclarar que esta investigación no pretende la generalización de los datos sino, la 
reconstrucción profunda de las realidades subjetivas de los participantes. 
Nivel 
Teniendo en cuenta la especificidad de la investigación se asume que el nivel de esta 
sea descriptivo el cual pretende “especificar las propiedades, las características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 81) 
De esta forma se pretende realizar un abordaje que dé cuenta de la descripción de las 
características principales del texto, sujeto y contexto de la investigación. 
Esto a partir de identificar el que y el porqué del sujeto de investigación en el marco de 
la comprensión del desarrollo de las capacidades. 
Participantes 
Se desarrolló la investigación con 5 participantes quienes cumplen con los siguientes 
criterios de inclusión: 
 1 año de experiencia profesional, en el cual tengan o hayan tenido casos en los 
cuales hayan tenido apoyo psicosocial en niños, niñas y adolescentes en 
condición de vulnerabilidad y abandono materno. 
 Profesional de las ciencias sociales y humanas 
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En función del principio de confidencialidad, se asume mantener el anonimato, por 
tanto, sus aportes serán identificados así:  
TSP1 -1: TS (Trabajadora social) P1(Profesional # 1) - # de pregunta 
PSP2-1: PS (Psicólogo) P2 (Profesional # 1) - # de pregunta 
PSP3-1: PS (Psicóloga) P3(Profesional # 1) - # de pregunta 
PSP4-1: PS (Psicóloga) P4(Profesional # 1) - # de pregunta 
PSP5-1: PS (Psicóloga) P4(Profesional # 1) - # de pregunta 
Tabla 2. Descripción perfil de profesionales  
Estrategias metodológicas 
Se visualizan como estrategias metodológicas principales la entrevista 
semiestructurada la cual se aplicó a profesionales y expertos que cumplieron con los 
siguientes requisitos: 
 Profesionales en Ciencias Sociales y Humanas. 






Trabajadora social, Especialista Psicóloga, Magister en Gerencia 
Social Mg. Recursos Humanos en formación - Experiencia en 
desarrollo social y la familia: Política pública -protección de derechos 













Psicólogo, Enfoque “Organizacional”, 
Enfoque “Clínico”, Asesorías Psicológicas Grupales  Personalizadas, 
Gestión del Cambio y Gestión del Conocimiento, Terapia Sexual y de 
Pareja; Conflicto, Ansiedad, Obsesión, Depresión, Compulsiones, 
Disfunciones Sexuales, Procesos Familiares (Certificado para la 
Gestión de Discapacidad, Certificación, Registro de Localización y 







Psicóloga, Especialista en docencia universitaria, magister el 
Psicología jurídica, Doctoranda en Desarrollo y territorio 
Experiencia docente en la línea de Derechos Humanos, estudios de paz 








Magister en criminología y victimología, Especialista en Servicio de 
Policía, Especialización en psicología clínica con orientación 
psicoanalítica, Psicóloga 
Experiencia: Coordinadora centro de Estudios de Ciencia y 
Observatorio de Familia. Procesos de abordaje a nuevas formas de 
criminalidad juvenil. 
5 RGV Psicóloga – Especialista en Desarrollo Infantil -Magister en Docencia. 
Experiencia como Profesional Especializado ICBF – Terapeuta - 
Docente Universidad 
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 1 año de experiencia profesional el cual tengan o hayan tenido casos en los 
cuales hayan tenido apoyo psicosocial en niños, niñas y adolescentes en 
condición de vulnerabilidad y abandono materno. 
 Desean participar de manera voluntaria en la entrevista. 
Adicionalmente se realizó un plan de prueba y diseño de preguntas las cuales 
abordaron tres categorías iniciales que son el desarrollo humano, política social y el 
abandono materno en las cuales de acuerdo con sus subcategorías se busca realizar un 
abordaje completo del abandono materno y como el mismo influye en el desarrollo de las 
capacidades de los adolescentes  en concordancia con lo aportado por Martha Nussbaum 
en su teoría de la capacidades  y como desde la perspectiva profesional y experiencial de a 
cada uno de los participantes que de forma voluntaria accedieron a la entrevista permite 
los insumos para la lectura de los resultados de la investigación, estos documentos se 
encontraran en los anexos. 
La validación se realizó con dos procedimientos, el primero fue validación 1 a 1 con la 
asesora y el segundo fue validación por juicio de expertos, a quienes se les solicito que 
revisaran el instrumento en términos de redacción, adecuación y pertinencia. Posterior a la 
evaluación se realizó el ajuste correspondiente, derivando la versión final del guion de 
entrevista, el cual se presenta a continuación.  
I. Perfil profesional 
Formación profesional 
Experiencia profesional (se sugiere al menos los dos últimos cargos) 
Funciones (enunciar las funciones generales en los cargos mencionados, especificar lo asociado al abordaje de casos 
de NNA en condición de abandono materno) 
Correo electrónico (registrar si desea conocer el informe final de la investigación) 
Iniciales para identificación (registre las iniciales con las cuales desea ser identificado en la investigación) 
II. Concepciones Desarrollo humano 
¿Para usted qué es el Desarrollo Humano? 
¿Cuáles son las características que identifica del Desarrollo Humano? 
¿Para usted qué factores estarían asociados al desarrollo Humano? 
¿Qué le aporta el contexto al Desarrollo Humano? 
Muchas veces cuando se habla desarrollo humano se dice que este se manifiesta en un desarrollo de capacidades, es 
decir, en el proceso para obtener, fortalecer o mantener una serie de acciones, habilidades, oportunidades dirigidas a 
lograr un estado de bienestar y buen vivir. 
¿Qué deberíamos hacer para mejorar el desarrollo de capacidades cuando hablamos de Desarrollo Humano? 
¿Cuál es el manejo o lineamientos que se dan en las instituciones o programas en los que ha participado como 
profesional para de mejorar el desarrollo de las capacidades de NNA? 
III. Política pública 
¿De acuerdo a su experiencia profesional conoce normas que orienten la labor profesional y que planteen 
lineamientos sobre Desarrollo Humano y/o que aborden abandono materno en algunas poblaciones en específico? 
Si es así, por favor mencione la normatividad. 
¿Cuenta con referentes conceptuales o profesionales que orienten su labor profesional?, puede por favor enunciar 
algunos. 
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¿Conoce una experiencia exitosa en la implementación de la normatividad que refiere? 
Desde su experiencia profesional usted cree que para abordar Desarrollo Humano o abandono materno se requiere de 
alguna modificación a nivel programas, proyectos, políticas y normas: si o no,  ¿Cuáles serían? 
IV. Abandono materno 
¿Cómo define abandono materno? 
¿De acuerdo a su experiencia profesional qué características tiene? Pueden enunciarse causas, consecuencias, tipos, 
entre otros 
¿Conoce algún caso? ¿Cuáles características tiene este caso (niño, niñas y/o adolescente)?  
¿Usualmente cuáles son las consecuencias del abandono materno en el desarrollo de las capacidades? ¿Cree que estas 
consecuencias y sus impactos pueden manejarse o cambiarse? ¿Cómo?  
De acuerdo con las capacidades que plantea Martha Nussbaum (10) cuáles cree que son las mínimas para asegurar la 












de acuerdo  
Vida: poder vivir hasta el término de una vida humana de una  
duración normal; no morir de forma prematura o antes de que la 
propia vida se vea reducida que no merezca la pena vivirla.  
  
   
Salud física : Poder mantener una buena salud, incluida la salud 
reproductiva; recibir una alimentación adecuada; disponer de un 
lugar apropiado para vivir.   
  
      
Integridad física: Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; 
estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones 
sexuales y de violencia doméstica, disponer de oportunidades para 
la satisfacción sexual y para la elección en cuestiones reproductivas.   
  
      
Sentidos, imaginación y pensamiento: Poder utilizar los sentidos, 
la imaginaciones pensamiento el razonamiento , y hacerlo de un 
modo "verdaderamente humano", un modo formado y cultivado por 
una educación adecuada que incluya (aunque ni mucho ni menos  
imitada.   
  
      
Emociones: Poder sentir apego por cosas y personas externas a 
nosotras y nosotros mismos, poder amar a quienes nos aman, y se 
preocupan por nosotros. Poder amar, apenarse, sentir añoranza, 
gratitud e indignación injustificada.    
  
      
Razón práctica: Poder formar una concepción del bien y 
reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia 
(entraña la protección de libertad de conciencia y de observancia 
religiosa).    
  
      
 Afiliación: Poder vivir con y para los demás, reconocer, y mostrar 
interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de 
interacción social, ser capaces de imaginar la situación de otro u 
otra.    
  
      
Otras Especies: Poder vivir en una relación próxima y respetuosa 
con los animales, plantas, y el mundo natural.    
  
      
 Juego: Poder reír, jugar, y disfrutar de actividades recreativas. 
  
  
      
Control sobre el propio entorno: poder participar de forma 
efectiva en las decisiones políticas, libertad de expresión y de 
asociación.  Poder poseer propiedades, derecho a busca trabajo, 
protección legal.    
  
      
 
Dentro de este listado cuáles considera que se ven 






¿Cuáles considera que son las dos que se ven más 
afectadas y cuáles las que menos? Por favor exponga sus 
razones. 
 
Comentario final. Desde su experiencia, cuál sería una reflexión final en torno a las consecuencias del 
abandono materno en el desarrollo de capacidades de NNA. 
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Procedimiento 
Se opta por las fases del proceso metodológico postuladas por Latorre, A.; Rincón, D.; 
Arnal, J. (2003), que incluyen: 
I. FASE EXPLORATORIA/DE REFLEXIÓN: Todo lo referente a la elaboración de 
las iniciales, problema, justificación, marco referencial. 
II. FASE DE PLANIFICACIÓN: Selección del contexto y estrategias metodológicas, 
junto con los ajustes a que haya lugar. 
III. FASE DE ENTRADA EN EL ESCENARIO: Contacto con población, selección 
de participantes, establecimiento de acuerdos, recolección de información. 
IV. FASE DE RECOGIDA Y DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: Proceso 
interpretativa y de organización de la información. 
V. FASE DE ELABORACIÓN DEL INFORME: elaboración y socialización de la 
información. 
Manejo ético de la investigación 
Se tienen en cuenta los principios de honestidad, voluntariedad y confidencialidad. Se 
contempla, la participación de profesionales y expertos,  a los cuales se les realizo una 
entrevista semiestructurada y mediante la misma se solicitara su aprobación de 
participación de manera libre y voluntaria, donde se describió  la aceptación de 
participación , donde se enfatizó que los resultados y demás síntesis de la presente 
investigación se discutirá  en el marco de la entrevista sea de insumo para fines y temas 
académicos en la Maestría de Estudios y Gestión del Desarrollo en la investigación 
titulada “Consecuencias del abandono materno en el desarrollo de las capacidades de los 
adolescentes” de la cual yo soy autora reconociendo que las entrevistas realizadas a usted 
(es) terceros (profesionales y expertos) son aportes como participantes (si). 
Esta investigación contempla en su manejo ético los siguientes principios:  
Voluntariedad. la participación es voluntaria, y se convoca a profesionales que sean de 
las ciencias sociales y humanas, y que tengan o hayan tenido en su ejercicio profesional, 
funciones asociadas al acompañamiento psicosocial de NNA en condición de 
vulnerabilidad por abandono materno.  
Confidencialidad. se ampara en el principio de anonimato, con el cual no se 
recolectarán datos de identificación personal, únicamente del perfil (profesión, 
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experiencia, cargo actual y funciones, y las iniciales de su nombre), de modo que se 
protegen los datos personales de contacto en reserva. Si se desea, puede registrarse un 
correo de contacto, con el fin que, culminada la investigación, se compulse una copia del 
informe final.   
Fin de la información. lo recolectado será procesado y analizado con fines académicos, 
en el marco de la investigación enunciada, de allí se pueden derivar productos 
bibliográficos o ponencias.  
Honestidad. se asume que las respuestas consignadas por el profesional en la 
entrevista, responden a su experiencia y conocimiento.  
Consentimiento informado. La respuesta a la entrevista, se equipará a la aprobación de 
la participación y manejo de la información, de acuerdo a los principios expuestos 
previamente.   
Tratamiento del dato 
Se asume la propuesta de análisis categorial denominado las tres T de Roa-Mendoza 
(2019), y que consta de: Traducir, Traslapar, Teorizar. 
“a) Traducir: consiste en dos grandes procesos Transcribir y Categorizar, b) 
Traslapar: en esta fase el proceso fundamental es Triangular, la cual puede 
ser de fuentes, estrategias y voces. c) Teorizar: es la fase de mayor 
elaboración ya que no solo consiste en dar respuesta al problema y los 
objetivos de la investigación, sino además en proponer nuevas 
aproximaciones al campo de conocimiento, las cuales pueden ser 
manifestaciones en el orden de nuevas preguntas, posibilidades de mejora, 
limitaciones, desarrollos teóricos, entre otros.” (pp. 100 – 101). 
Este proceso de interpretación permite dar cuenta del análisis de los aportes 
que cada profesional realiza, y cómo estos se conectan en función de las categorías 
planteadas, triangulando con lo rastreado teórica e investigativamente.  
En la realización de la presente fase se logra realizar un trabajo efectivo desde la 
conceptualización de estrategia metodológica fundamentada bajo la construcción de la 
entrevista semiestructurada la cual pretendió mediante la categorización de las etapas del 
desarrollo humano, política social y abandono materno, al aplicar las entrevistas y los 
argumentos de cada uno de los profesionales, se transcribieron sus apreciaciones dando 
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lugar a fundamentación de cada categoría, lo que permite dar validez y base mediante la 
matriz de interpretación (anexo), en la que fue posible realizar la triangulación entre 
actores y referencias teóricas y los argumentos de los profesionales, dando fuerza y base a 
la investigación.  
Por último y como fuente de la investigación en la fase de teorizar, la cual no solo 
permite entrever la respuesta al problema y al cumplimento de los objetivos trazados en la 
investigación , además permitió la conceptualización más profunda del problema y 
además el aporte de temáticas y soportes frente a la problemática social definida y sin 
estudios e investigaciones en su especificidad, lo que ha permitido abordar de forma 
metódica y referencial el estudio de las políticas públicas sociales y los posibles aportes e 
intervenciones que es importante y necesario tener de relevancia durante la construcción 
de documentos, políticas y leyes en favor de la población civil, con el fin de garantizar el 
desarrollo activo de las capacidades y habilidades necesarias en cada etapa del ser humano 
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DISCUSION DE HALLAZGOS 
La presente investigación se desarrolló mediante el enfoque cualitativo, utilizando 
como  estrategia de  recolección de información entrevistas semiestructuradas a cinco (5) 
profesionales de ciencias sociales y humanas los cuales cuentan con 1 año o más de 
experiencia profesional en casos en los cuales hayan tenido apoyo psicosocial en niños, 
niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad y abandono materno, para la 
implementación y ejecución de las mismas se tuvieron en cuenta 3 categorías  que hacen 
parte del enfoque de la investigación y línea de la maestría  como lo son desarrollo 
humano, política pública y abandono materno y sus subcategorías donde se identificaron 
las siguientes interpretaciones frente a la identificación de las consecuencias del abandono 
materno que afectan en el desarrollo de las capacidades de los adolescentes. 
Desarrollo humano 
La categoría buscaba identificar apreciaciones de los profesionales frente al concepto, 
definición y factores que hacen parte de este proceso de evolución del ser humano en 
todos los ámbitos de la vida, es por ello que desde cada descripción se permite identificar: 
En cada referencia profesional el termino desarrollo humano es concebido como un 
proceso de construcción permanente sin determinarse la edad, las necesidades, 
capacidades, la libertad y por supuesto el contexto, el desarrollo humano impulsa a los 
individuos a la permanente transformación y cumplimiento de sus proyecciones y 
satisfacción de sus necesidades, convirtiéndose en el eje base de la evolución humana. 
Como lo describe “PSP2-1: Es la capacidad que tenemos de evolucionar, de salir 
adelante, desde que nacemos hasta que morimos, pese a las dificultades exigencias de la 
vida y la que nosotros mismos nos ponemos.”  Confirmando lo expresado por Jeff, 
Elizalde y Hopenhayn (1986), describiendo que el desarrollo humano es una permanente 
transformación tanto sujeto y objeto, donde cubren sus necesidades estimulando su 
creatividad de tal forma que este mediante su autoconfianza logra avances significativos 
para su vida.  
Partiendo de lo anterior; se identifica al contexto como un eje de valor en el desarrollo 
humano; ya que la interacción, aprendizaje y acciones que están entrelazados con factores 
de fraternidad y acompañamiento necesarios en el desarrollo humano. “PSP2- 2: El poder 
auto reconocerse, identificarse en un contexto y resolver y seguir adelante.”, es así como 
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Neff, Elizalde y Hopenhayn (1986) describen que el desarrollo humano tiene como base la 
permanente participación en la que su identidad cultural y contexto le permite elevar su 
creatividad social y solidaridad, de esta forma le, es permitido una participación 
comunitaria. 
La sincronización entre seres humanos dada desde el vínculo da lugar a convertirse en 
el eje central del desarrollo humano dándose contacto de quienes nos rodean, medio 
ambiente y demás agentes que hacen parte del cambio y evolución en las diversas 
situaciones que el ser humano tenga que enfrentar en su diario vivir, siendo este la línea de 
conexión entre los seres humanos y demás integrantes de la naturaleza. Es así como lo 
describe Rosales, (2017) el desarrollo humano son aquellas oportunidades que tiene el 
individuo de variables diversas, la cuales pueden cambiar con el tiempo, donde lo esencial 
es tener una vida prolongada y con recursos necesarios para disfrutar cada día.  
En este enfoque del desarrollo humano no solo lo material o lo físico tendría validez, si 
bien se ha dicho que el ser humano se vincula y necesita del otro para surgir es también 
una base importante el aspecto psicosocial y emocional en el cual se encuentre el 
individuo, para de esta misma forma le sea permitido su avance de acuerdo a sus 
necesidades, posibilidades y prioridades sin olvidar su contexto y realidad individual y 
colectiva. Como lo argumenta: “PSP4-1: El desarrollo humano es la capacidad que se 
tiene para el progreso del potencial humano, su potencial, sus libertades, posibilidades de 
cambio, sus desafíos, entre otros que especialmente tienen relación con los seres humanos 
y su entorno.” 
Es necesario contemplar que el ser humano no solo ha evolucionado en sus etapas de 
construcción, adaptación y proyección de vida en los ámbitos sociales y personales, si 
bien es cierto el desarrollo humano ha sido un  proceso de la historia, ha tenido que 
sobrepasar las diferencias sociales, políticas y económicas que durante toda la historia de 
la civilización, se ha contemplado, es así como por sus ubicaciones de hogar y trabajo ha 
transformado sus creencias y costumbres por la supervivencia y protección familiar. Como 
lo define “PSP3-1: Con esto quiero decir que el desarrollo humano no puede definirse 
desde una sola mirada en tanto su definición es cambiante articulada a desarrollos de 
orden histórico, social y en contexto.” 
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En lo expresado se da certeza, que los profesionales cuentan con unos referentes de 
orden disciplinar y profesional, que les permite abordar el concepto de desarrollo humano 
desde sus elementos constitutivos, como son: 
El auto reconocimiento, identificación de necesidades, fortalecimiento de capacidades 
y como el contexto y la realidad social puede intervenir de forma positiva y/o negativa en 
el desarrollo de las capacidades, en resolución de conflictos y como estas situaciones 
potencian aún más la resiliencia como resultado positivo de cada etapa y evolución de los 
seres humanos. 
Es por ello que la evolución de cada dimensión del contexto del ser humano le permite 
convertirse en un ser libre, autónomo, y empoderado con la capacidad de decidir sus 
acciones y caminos a realizar lo que le permitirá el crecimiento y libertad de elegir 
identificando en este punto del recorrido que los factores bilógicos, físicos, económicos y 
políticos son integrados dentro del mismo procesó. 
Finalmente al sintetizar las descripciones del desarrollo humano, se construyó la 
siguiente definición: Es el proceso mediante el cual los seres humanos evolucionan y se 
desarrollan de acuerdo a sus condiciones ambientales, sociales y otras, las cuales están 
combinadas con las perspectivas, proyecciones de vida y capacidades de cada individuo, 
las cuales son fortalecidas con cada acción y estrategia que se implemente para hacer 
realidad logros, ideales y objetivos  construidos con autonomía, adaptación, medio 
ambiente, libertad y sobrepasando los desafíos y retos que la sociedad coloque en su 
camino. 
Factores identificados en el desarrollo humano. 
En cada referencia y descripción de los profesionales se interpretan los siguientes factores 
y acciones necesarias para fortalecer el desarrollo humano:  
- Enfocar las acciones, capacitaciones y empoderamiento de las familias como lo 
referencia:“TSP1 -5 estimulación adecuada  desde la familia”, en este se podría 
comprender las prácticas de cuidado y crianza, orientación y acompañamiento, lo que 
brindará seguridad  y sus proyecciones se enfocaran en su desarrollo humano de forma 
individual y luego colectiva de cada uno de los seres humanos que contempla la familia, y 
de esta forma no generalizar , por el contrario particularizar a cada persona y apoyar, 
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acompañar en el desarrollo de las capacidades sin convertir el proceso en rutinario, debe 
ser innovador , creativo y experimental. 
- La implementación de competencias operativas y blandas como lo referencia: 
“PSP2-5: En el curso de la vida desarrollamos o adquirimos competencias operativas (el 
saber hacer cosas, para el contexto en el que estamos, las cuales nos permiten 
adaptarnos), pero también son muy importantes las competencias Blandas (las que nos 
permiten saber interactuar con los demás y darnos nuestra posición frente a los demás).”  
Lo anterior describe las posibles acciones que permiten el cómo realizar las cosas y como 
adaptarnos a las situaciones; y en segundo lugar nos brindar la oportunidad de interactuar 
con quienes nos rodean y de esta forma tomar decisiones y hacer frente a las posibles 
soluciones a adversidades que se presenten durante el transcurso de la vida. 
- La interrelación de la subjetividad y objetividad y como lo relaciona:  “PSP3-5: 
articula también a las políticas que favorezcan el desarrollo de los sujetos de acuerdo con 
el contexto, la historia y sus tradiciones”, es por ello que relaciona que la planeación de 
políticas que favorezcan el desarrollo y  que pueden proporcionar un buen vivir y 
bienestar no solo individual también colectivo, en comunidad lo cual favorecerá el 
desarrollo de las capacidades de los sujetos de acuerdo con el contexto, historia y sus 
tradiciones, lo anterior permite entrever que al evolucionar no significa que debemos que 
olvidar nuestra historia y nuestras tradiciones. 
- Desde los avances que se desarrollan en cada área específica de la evolución y el 
desarrollo humano es importante como lo describe: “PSP4-5: todo lo que este a mi 
alcance, desde la investigación científica o académica, formando en valores en 
coherencia con el medio ambiente; desde lo social integrando las capacidades para 
generar redes de apoyo que permitan un crecimiento social y la solución de dificultades 
en mi entorno.” Es importante no dejar de lado los aportes científicos y académico que por 
medio de las investigaciones han permitido el conocer desde la realidad las temáticas, 
problemáticas y versiones de la realidad en cada territorio y método de investigación. 
- Tanto las perspectivas anteriores como el factor emocional son vitales en el 
desarrollo humano, ya que el equilibrio y estabilidad de cada aspecto permite que el ser 
humano perciba que el mundo exterior le ofrecerá seguridad, estabilidad y garantía dada 
en cada acción y/o estrategia, por lo tanto el resultado tendrá un  impacto  posiblemente 
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positivo, relacionado con : “ PSP5-5  el impacto tanto individual como colectivo”, en esta 
parte del proceso se hace necesario intensificar y fortalecer los vínculos humanos, 
familiares y de red de apoyo los cuales permitirán que el desarrollo humano de efectué de 
acuerdo a las proyecciones de cada ser humanos y su comunidad.” 
A partir de lo descrito, las acciones y posibles impactos nos dirigen a varios aspectos a 
potencializar desde la actividad en la familia, sociedad y el estado; es  por esta razón que 
el contexto se convierte en el eje base, en figura prevalente en el desarrollo de las 
capacidades siendo el avance tanto individual como colectivo;  construyendo territorio y 
bienestar social mediante el apoyo y el empoderamiento de las comunidades y sociedades 
para logar un cambio  que transforme la conciencia de todos sin importar su estatus 
económico, político y social. 
Evaluación de implementación de documentos y/o normas.  
En la administración interna de cada institución se describen disposiciones  
identificando como acción  la sensibilización de lineamientos que abarcan el desarrollo 
integral y de capacidades de los NNA, en otras áreas se apuesta al empoderamiento 
personal, y donde se describe que cada persona debe ser garante de su estabilidad y 
felicidad personal,  también describen que la participación de la comunidad en la 
construcción de estos documentos es de vital importancia con el objetivo que se llegue a la 
comunidad y a los territorios que lo necesitan en realidad, lo que permite una construcción 
colectiva y la comprensión de las necesidades de los otros. 
En las perspectivas de cada profesional se identifica diversidad, enfoque 
organizacional y experiencial, lo que atribuye en la identificación de acciones, programas 
y lineamientos que aportan y fortalecen el desarrollo de las capacidades de los 
adolescentes y de su entorno social y familiar. Además, los profesionales coinciden en que 
se debe realizar un especial énfasis en la mejora de participación, dialogo, comprensión, 
proyección en los entornos y contextos donde se desarrollan los adolescentes de esta 
forma les atribuye la potencialización y solidificación de las capacidades genéticas y/o 
adquiridas en su aprendizaje familia, escolar y social. 
En la categoría de desarrollo de capacidades se percibe integralidad en cada expresión 
y opinión de los profesionales  los cuales coinciden y enfatizan en que para que el 
desarrollo humano sea posible es necesario  el fortalecimiento de los contextos, papel de la 
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familia en la practicas de cuidado y crianza, aseguramiento de educación y espacios donde  
los adolescentes  accedan a oportunidades de aprendizaje, exploración y experiencia, lo 
cual hará parte del proceso de la identificación, fortalecimiento y consolidación del 
desarrollo de las capacidades, lo anterior va en línea con lo expresado por Martha 
Nussbaum las capacidades no son simples habilidades en el interior de una persona sino 
que incluyen también las libertades o la oportunidades que se crean por facultades 
personales y su entorno. 
Es por ello que lo anterior  se fundamenta  en el concepto de desarrollo humano 
contemplado en el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (1990) “el 
desarrollo humano como un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de las 
personas; estas oportunidades son diversas y pueden cambiar en el tiempo, pero las más 
esenciales para cualquier nivel de desarrollo son: una vida prolongada y saludable, el 
acceso a la educación y disponer de los recursos para disfrutar de un nivel de vida decente; 
otras oportunidades que valoran los individuos son las libertades políticas, económicas y 
sociales, el respeto de los derechos humanos, la posibilidad de ser creativo y productivo, 
el respeto a sí mismo, entre otras. Rosales (2017)” 
Respecto al conocimiento de la normatividad vigente en el campo del desarrollo 
humano y su posible interacción con abandonó materno, se encuentra que algunos 
profesionales dan cuenta desde su experiencia  de tipo social, encontrándose similitudes de 
documentos entre países, es el caso de la política pública “de cero a siempre” la cual está 
constituida  por programas enfocados al desarrollo integral de niños y niñas de cero a 4 
años y 11 meses de edad, en ella se plasman actividades ,estrategias que propenden por el  
bienestar de los niños y niñas y su desarrollo, en esta política como en otras políticas que 
se han revisado durante la investigación no describen o reconocen el termino abandono 
materno como una problemática social, otros describen  normas y acuerdos  que se 
implementan a nivel mundial como los Objetivos Desarrollo Sostenible (17) , estos se 
implementan con acciones de cada país de acuerdo con las necesidades de los mismos. 
Es así como los Objetivos Desarrollo Sostenible, Plan de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD  y otras normas entre las que se describen Código de infancia y 
adolescencia y  políticas públicas descritas  han sido implementadas a lo largo del 
territorio nacional de acuerdo a las necesidades y planes de gobiernos de cada 
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administración gubernamental y municipal en las cuales mediante la ejecución del Plan de 
desarrollo de cada administración se realizan acciones, estrategias y actividades en pro del 
bienestar de los NN y Adolescentes. 
Política pública  
Frente a lineamientos, normas y políticas específicas sobre al abandono materno “se 
evidencia que es una problemática social presente, pero no integrada en la construcción de 
estos, en pro de la prevención de su especificidad”, como lo refiere: PSP4-11:  Así mismo, 
lineamientos de política pública, que permita programas de familia especialmente a 
madres o padres, que tienen la responsabilidad de crianza de sus hijos. Esto debe ser una 
ayuda constante, si se logra educar a la población desde una mirada integral, lograremos 
unos mejores ciudadanos. Los niños deben ser prioridad del Estado; la responsabilidad es 
de todos.” 
Es importante determinar que  las normas vigentes existen procesos de promoción y 
prevención en la garantía de los derechos de los NNA, pero su contenido no presenta 
cobertura y protección frente al abandono materno; por lo anterior  es trascendental   el  
reconocimiento, diagnóstico y acciones de esta problemática social ,para iniciar un 
proceso de seguimiento, acompañamiento y estructuración de estrategias y  acciones que 
disminuyan este flagelo y de esta forma aportar a la consolidación del desarrollo de las 
capacidades de los adolescentes víctimas del abandono materno. 
Frente a los referentes conceptuales descritos por los profesionales se identifican 
enfoques tanto desde la psicología como documentos construidos a partir de las 
necesidades poblacionales, es el caso de la Política pública crece conmigo que es 
implementada en el vecino país de Chile. 
En cada uno de estos referentes identificamos información relevante frente al 
desarrollo humano y como las variables y agente exteriores incluye en las conductas del 
ser humano desde su concepción y en cada una de sus etapas de desarrollo humano, es así 
como (Molero, Sospedra, Sabater & Plá, 2011), describen que la calidad el desarrollo 
humano en cada familia es una clara evidencia de las relaciones concretas dadas desde la 
interacción padres e hijos.  
En un claro ejemplo  administraciones de países están enmarcados y comprometidos 
por el bienestar de los NNA, y como desde estas acciones se dilucida cuáles son las 
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necesidades de las comunidades,  y en pro del desarrollo de las capacidades del ser 
humano, caso donde existe un impuesto de los programas de apoyo a la competencia y 
capacidades, en el texto “TSP1 -9: Política pública Chile crece conmigo”; sin embargo, es 
importante aclarar que están acciones no llegan a todos los territorios, lo que genera no 
cobertura completa y esto contrasta con casos y situaciones de vulnerabilidad que no 
aparecen en las cifras y en las acciones correspondientes. 
Cada uno de estos referentes y documentos hacen parte de las funciones, 
responsabilidades y conocimiento que cada profesional utiliza como conexo y enfoque de 
su profesión, sin embargo, en ellos la problemática de abandono infantil y materno no se 
ejemplariza, lo que con lleva que el termino siga siendo utilizado, pero no conocido desde 
sus causas, factores y consecuencias en su totalidad como un agente negativo hacia el 
desarrollo de las capacidades de los NNA. 
De acuerdo a las referencias se evidencia que existen acciones e implementación de las 
mismas que propenden en ejercer mejoras que reparen las situaciones de vulnerabilidad 
donde se garantiza los derechos, sin embargo, es significativo la realización por parte de 
todos los ámbitos sociales que realicen labores de promoción y prevención, lo cual 
permitiría la disminución de casos y afectación al desarrollo humano de los NNA, frente a 
la problemática de abandono materno. 
Además, es de vital importancia realizar con mayor presencia en la socialización y 
divulgación de estas normatividades y cuales sus objetivos ya que las políticas pública y 
demás documentos son conocidos por una parte de la comunidad en su mayoría por los 
entes que tiene q ver con el proceso, lo que no hace visible la especificidad de la 
problemática. Como lo referencia: “PSP2-10: Claro que sí, los casos en los que 
intervienen el ICBF donde se propende por la restitución de derechos de niños, niñas y 
adolescentes.” 
De igual forma se identifica que los profesionales conocen casos de abandono 
materno, pero no la historia y los precedentes que la institución encargada de velar, 
garantizar y restituir los derechos de los NNA que experimenten no solo el flagelo de 
abandono materno. Como lo describe; PSP4-10: Si, pues la verdad nosotros conocemos 
los casos y los entregamos al Sistema del ICBF (Defensores de Familia), es complejo 
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asegurar que tengan un final feliz, pero es lo que tenemos para asegurar el 
restablecimiento de derechos. 
Según: “PSP3-10: Yo creo que una implementación que ha cobrado fuerza en los 
últimos años está ligada a las perspectivas de género con las diferentes políticas de 
participación y empoderamiento de las mujeres en escenarios sociales y políticos.” 
Los profesionales coinciden en que este tipo de problemáticas sociales no solo se 
deben reconocer, se deben visualizar “TSP1 -11: Si creo que debería de visibilizarse más, 
porque esto haría parte a la deconstrucción de género.” 
Además se hace necesario  realizar  profundización,  fortalecimiento y acuerdos  en 
reforzar acciones que brinden a  NNA, seguridad , protección y amor, según lo refiere : 
“PSP2-11: Claro que Si, es absolutamente importante enfocar las normas desde lo 
preventivo y No correctivo o castigador, las normas, leyes o políticas, deben estar 
editadas, en el fortalecimiento de conocimientos, en el factor humano, en la capacitación 
y concientización del mismo, en pro de su bienestar y desarrollo humano.” 
Desde el enfoque y descripción del papel de la mujer, el presente documento no se 
enfoca a  realizar juicios de valor frente a las responsabilidades de la misma como lo 
refiere: “PSP3-11: Considero que desde la perspectiva de género es importante abordar 
el rol de la mujer-madre desde la violencia obstétrica y desde la violencia intrafamiliar, 
la violencia sexual y por otro lado es necesario abordar los derechos y deberes en el 
rol.”, lo que se pretende es exteriorizar, visualizar y crear conciencia de la problemática 
social, la cual no presenta estudio, investigaciones y documentos  que demuestren  desde 
la promoción , prevención y mitigación  de abandono materno, el  cual tiene resultados y 
consecuencias  que afectan  el desarrollo de las capacidades de los adolescentes. 
Las acciones a realizar  esta dadas por medio de la incorporación ante la ley, el 
glosario de las entidades  territoriales en todos los ámbitos; adicionalmente es prioridad 
que se socialicen de forma regular las rutas de atención establecidas en cada organización, 
administración y entidad  administrativa  tanto en los funcionarios como en la comunidad 
en general con el fin de generar el acompañamiento a la ciudadanía en general , lo que 
permitirá  generar confianza, acción y protección en caso de que se presenten situaciones 
de vulneración.  Como lo refiere: “PSP4-11: Claro que sí, se debe reforzar la atención 
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que realiza el estado en atención de Restablecimiento de Derechos (contratación de 
psicólogos y defensores de familia), este es indispensable.”. 
Abandono materno  
En las apreciaciones de los profesionales se presentan fuertes consonancias en la 
definición de abandono materno es la ausencia de madre, cuidador y/o referente femenino 
que hagas sus veces, donde se afecta la crianza positiva y la afectación frente al vínculo 
que la madre construye con el NNA, donde no solo afecta su desarrollo cognitivo, 
emocional y psicológico de forma transitoria sino permanente el desarrollo de sus 
capacidades sociales, cognitivas y personales. En consonancia con (Lucchini, Márquez, 
Uribe, 2012, donde describe la importancia del vínculo madre – hijo evidenciándose 
protección, amparo reconocimiento mutuo. Lo que permite un eco en su estructura y base 
en la sociedad y en la consolidación de fuente de inequidad en el afrontamiento y solución 
de conflictos e hitos de sus ciclos vitales como ser humano. 
Mediante las  referencias profesionales, se pretende  construir  un concepto de 
abandono materno, el cual  tendrá como objetivo  dilucidar y propender su visualización y 
socialización  a la comunidad  en general, lo cual permitirá que lo desconocido sea 
examinado  a partir de esta investigación, ya que como se ha descrito durante la  misma en  
referentes teóricos no existe el  término en su contexto completo abandonar  + materno, 
después de esta acción, será el inicio de divulgación e interpretación de uno más de las 
vulneraciones sociales  y dejara de ser aquello de lo que se presenta, pero no se habla, 
como una de las tantas problemáticas de la sociedad de hoy día. Dicho en palabras de 
Bowldy ,1951, en la relación madre e hijo se convierte en un vínculo llamado apego el 
cual le permite al ser humano estructurarse en protección, relación mutua la cual le 
permite construir relaciones interpersonales bases.  
En la construcción del concepto de abandono materno no procura en señalar a las 
mujeres que por diferentes situaciones han abandonado a sus hijos, lo que se requiere es 
una comprensión del cómo y cuáles pueden ser las posibles consecuencias de los NN y A 
que sufren este flagelo y como afectaran su desarrollo somos seres humanos en sus ciclos 
vitales siguientes. Como lo refiere: “PSP3-12:  Es importante entender que no siempre 
quien ocupa el rol de madre resulta ser la madre biológica es decir el rol en algunos 
casos lo puede ocupar otro miembro de la familia quien a partir del amor y el cuidado 
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puede cumplir ese rol. Así que yo diría que tiene que ver con el no cubrimiento de las 
necesidades básicas de todo NNA desde el alimento, el afecto, la educación y cuando 
cualquiera de estos no se genera se les vulnera.”. 
Continuación de identificar estas causas, se procederá con la construcción en la 
mitigación de la problemática y de esta forma hacer más conscientes no solo a personal 
femenino, quien da la vida, sino todos y cada sino de los integrantes de la familia y la 
sociedad, de cómo podemos aportar cada uno al fortalecimiento y seguridad de las 
capacidades desde tomar una decisión, afrontar situaciones y lograr hacer realidad sus 
proyectos personales y de vida. Como lo refiere: “PSP5-12: Como la ausencia de un 
cuidador primordial en la infancia y la adolescencia que le posibilite a niños, niñas y 
adolescentes desarrollarse en un contexto de afecto, comunicación, límites y exigencias 
que le permitan establecer vínculos sanos con otras personas a lo largo de su curso de 
vida.” 
Conceptualizando los aportes del término abandono materno, se describen algunas 
características propias del abandono materno: 
- Retraídos, en el colegio. 
-Inseguridad en habilidades sociales. 
-Tema de baja autoestima y auto - concepto. 
-Dificultades en temas de aprendizaje 
- Niños sin referentes 
- Niños con problemas de aprendizaje 
- Conductas agresivas 
- Exposición de vulnerabilidad y presuntos ABS 
-  Lugares de vulnerabilidad y abandono 
- Negligencia Parental 
-  Violencia 
- Dificultad en afrontamiento y solución de conflictos 
- Privación de cuidado, protección y amparo 
-Enfermedades físicas y psicológicas que alteran el desarrollo humano en una o varias 
de sus dimensiones. 
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- Niños sin referentes:  como lo refiere: TSP1 -13 “Eran niños sin referentes, Por 
ejemplo, se pedía que los niños pintaran a su familia, y por ejemplo dibujaban señoras, 
tías, abuelas, pero eran distorsionaban, pero no había alguna forma también en el colegio 
tenía la autoestima y la resolución de conflictos.” 
En concordancia a las descripciones de cada profesional y en la construcción teórica se 
identifica las siguientes consecuencias del abandono materno, también describieron lo que 
antecede de las consecuencias y características, es la determinación de las posibles causas 
que conllevan a nuestro objetivo de estudio: 
- Pobreza (entendida desde lo económico no acceso a los mininos vitales) 
- Violencia (el caso de ABS) 
- Conducta transgeneracionales: puede ser un factor de riesgo “tradición” cuando los 
niños han sido abandonados y han vivido escenarios similares sin querer ser deterministas 
pueden volver a repetir el ciclo de la violencia. 
- Embarazos no deseados, no planeados 
- Abandono de la figura paterna 
- Rechazo de otros integrantes de la familia 
 
Finalmente, en cada expresión y cada referente teórico ha permitido identificar y 
plasmar las posibles consecuencias del abandono materno, que no solo hacen parte del 
desarrollo de los niños, sino que cada consecuencia va a ser relevante durante el desarrollo 
de las capacidades y el proyecto de vida de cada adolescente, se han clasificados así:  
 
En la etapa de ciclo vital adultez se evidencian conductas agresivas- la mayoría de 
adulto que tenían problemas cardiacos y depresivos. Diagnóstico de apego ansioso 
evitativo. Como lo refiere: “TSP1 -14: Por ejemplo, bueno, ahorita no lo tengo súper 
SOCIALES PERSONALES FAMILIARES 
Sentimientos de rechazo e indiferencia Afectación negativa su autoestima Rompimiento imagen de núcleo familiar
Afectación en el desarrollo, físicas y sociales Afectaciones psicológicas Rechazo de otros integrantes de la familia
dificultad para afrontar las adversidades Carencias afectivas Violencia
Dificultad en afrontamiento Estrés Conducta transgeneracional 
Dificultad  en solución de conflictos
Afectación en la evolución del 
desarrollo cognitivo Privación de cuidado, protección y amparo
Conductas agresivas
Trastorno de apego evitativo- 
ansioso Aislamiento 
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claro, pero no podría decirlo claramente ni con mucha veracidad, pero estuve en una 
capacitación en el año pasado conoces tú es que hayan hecho tan Chile en Estudios 
Internacionales de la mayoría de adulto que tenían problemas cardiacos y depresivos. 
Diagnóstico de apego ansioso evitativo.” 
-Sentido de no merecimiento de amor, afecto y cariño por quien fue su progenitora. 
- “PSP2-15: Cuestionamiento constante y desarrollar probablemente una compilación 
de emociones negativas de sí mismo y de los demás - No entender y llenar ese vacío 
respecto al por que su madre lo abandono. “pero esto es netamente especulativo y una 
probabilidad”, “mas No una Verdad absoluta.” 
Como profesionales de la salud mental y en aras de aportar nuevos significados y 
aportes para la mitigación, promoción y prevención del abandono materno los 
profesionales describen algunas acciones a realizar por parte de las entidades 
interinstitucionales y profesionales en aras de la protección y el bienestar de los NN y A, 
en pro de un desarrollo y fortalecimiento de capacidades  que brinden las herramientas 
fortalecidas para ejercer mejores acciones en su etapa vital de la adultez y ejerzan si así lo 
deciden la etapa de ser padres y orientación a seres humanos de  las nuevas generaciones. 
- “TSP1: Programas y proyectos que sean desarrollados y construidos al contexto y 
que se tengan en cuenta las comunidades y profesionales que realizan el trabajo de 
campo y que conocen en un 100% las realidades del espacio.” 
- “PSP2: Enfoque preventivo, evitando a toda costa el abandono; ya en el hecho como 
tal, es indispensable trabajar en el conocimiento fortalecimiento de sus emociones, 
habilidades blandas y en la capacidad de resiliencia, apuntándole con todo ello al 
desarrollo de su propósito de vida, su felicidad y desarrollo personal.” 
- “PSP3: Políticas desde la prevención es fundamental trabajar bajo la premisa de las 
oportunidades el trabajo colectivo y comunitario.” 
- “PSP5: Estas consecuencias e impactos pueden cambiarse con un buen tratamiento 
psicológico, pero sería más relevante realizar acciones preventivas a partir de la 
comprensión del fenómeno, sus causas, consecuencias y cómo afrontarlo lo más temprano 
posible para minimizar sus efectos.”  
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Consecuencias abandono materno vs desarrollo de las capacidades  
En la descripción a los profesionales de las capacidades planteadas por Martha 
Nussbaum, estos les dan igual relevancia a las diez (10) capacidades, describiendo que 
todas son necesarias para asegurar la vida y bienestar de las personas y potenciar el 
desarrollo humano.  
Las capacidades descritas y el desarrollo humano pertenecen al mismo conjunto de las 
necesidades que tiene el ser humano requiere para su evolución natural, es por ello que se 
hace necesario que la problemática social del abandono materno tome una figura 
prioritaria en las acciones de cada entidad, comunidad y familia.  
A partir de las consecuencias identificadas puedo establecer que principalmente las 
capacidades de Integridad física, sentido, imaginación y pensamiento, emociones, razón 
práctica, afiliación, juego y salud física son las más afectadas en su desarrollo, puesto que 
estas capacidades generan una base de estabilidad del ser humano y si las consecuencias 
de abandono materno se agudizan y están presenten en el desarrollo de las mismas, 
muchas de las actividades y proyectos se verán afectados de forma representativa en la 
evolución del adolescente en sus siguientes etapas de vida.  
Estas capacidades se presentan como la base de una estabilidad del ser humano, no 
debemos olvidar que en la etapa de la adolescencia se parte de la identificación de 
proyectos de vida a partir del contexto y de la estabilidad tanto emocional, física y 
psicológica las cuales permitirán que los individuos tomen acciones y decisiones 
apropiadas según sea su estilo de vida.  
Las capacidades descritas por Nussbaum permiten un acercamiento a esas libertades y 
elección que tenemos los seres humanos en el actuar y en enfocarnos en aquello proyectos 
y acciones en pro del beneficio propios y de las comunidades que nos rodean, es 
importante tomar en cuenta que las capacidades descritas y otras que vayan surgiendo 
permitirán que la problemática del abandono materno y sus consecuencias sea cada vez 
menos representativa en la vida y en el desarrollo humano.  
En la descripción continua de Nussbaum nos muestra con gran relevancia la necesidad 
de tener un pensamiento crítico el cual permitirá  ir más allá de lo que se ve o se escucha , 
es la realización de nuevos interrogantes y versiones de cómo podrían  transformarse las 
situaciones, las acciones, y el fortalecimiento de las capacidades las cuales permiten  ver  
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como la realidad del contexto y cada acción ejercida por el hombre afectara notablemente 
la dirección de un gobierno, a partir de lo anterior el enfoque de las capacidades de 
Nussbaum nos permiten entrever de forma detallada que las mismas comprenden el 
proceso de desarrollo en cada tipología familiar y social, las cuales pretenden siempre que 
la dignidad humana sea permitida, aceptada y resguardada, ya que sin su identificación en 
la sociedad no comprenderá  la importancia de la compasión , la imaginación y la crítica 
como factores de desarrollo y evolución en especial en los países pobres que están con el 
proyecto de ser países desarrollados. “sino cultivamos estas habilidades – capacidades, 
nuestras democracias pueden verse socavadas desde adentro.” (Nussbaum, 2020)    
A partir de lo anterior Nussbaum, nos presenta la realidad que como ciudadanos hemos 
visto lo que sucede, pero no reaccionamos, que cada acción que se de en el desarrollo del 
individuo en cada etapa, desde que se convierte en ser vivo desde de la concepción, cada 
integrante de su hogar, sociedad será responsable de su forma de ver el mundo exterior  y 
cuáles serán las bases de afrontamiento, acciones y construcción de la realidad a partir de 
sus experiencias que son dadas desde la educación y observación diaria. 
En la actualidad las consecuencias del abandono materno son paradojas que la 
sociedad no reconoce y por tanto no son referenciadas en la afectación en el desarrollo de 
las capacidades descritas por Nussbaum, desde esta realidad se crean espacios y realidades 
diferentes y en muchas ocasiones como hechos aislados sin referencia cuantitativa y por 
tanto sin una representación social en la educación, prevención y promoción de la salud 
mental de la sociedad.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El objeto de estudio permitió ver más allá de la experiencia personal, permitió 
identificar aquellos otros actores que hacen una conjugación con la problemática social del 
abandono materno, donde todo se convierte en parte del mismo, y donde tenemos 
herramientas suficientes para mitigar este flagelo que afecta de forma significativa en las 
decisiones y libertades de los adolescentes.  
El abandono materno no solo afecta de forma individual, debemos concientizarnos 
como sociedad que este flagelo y toda afectación a los NNA en su presente y la 
construcción e identificación de su proyecto de vida, lo estabiliza  su vínculo maternal 
desde que está en periodo de gestación  hasta la adultez, la ausencia de la madre rompe los 
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esquemas de la protección, vinculo y aceptación, es que a partir de estos se modela la 
seguridad y autoestima convirtiéndose en el escudo frente a las experiencias futuras en 
cada etapa de desarrollo como ser humano.  
El ser humano es social, adaptativo y fuerte que afronta diversas situaciones con la 
entereza y el dominio de sus emociones y con la visión de sus proyectos donde ha 
establecido una ruta para cumplir los mismos, en este tipo de etapas es necesario contar no 
solo con las herramientas económicas, estructurales, en este punto son primordiales las 
bases familiares y sociales que le permiten identificar aquellas oportunidades dignas de 
sus capacidades.  
Desde la revisión teoría y las categorías implementadas se identifica un gran vacío 
teórico frente a las problemáticas sociales que afectan las comunidades se hace necesario 
que las administraciones y funcionarios fortalezcan mediante recorridos y diagnósticos 
sociales cuales son las necesidades de mayor prioridad que propendan en el desarrollo 
local, regional y nacional.  
A partir de esto, las comunidades tendrán mayor participación en la construcción 
activa de documentos y políticas públicas sociales que se enfoquen en las carencias 
sociales a través de la realidad de cada territorio, siendo este un aporte para el éxito en la 
cimentación de las mismas y que sea aplicable, y se logre ejecutar de manera colateral en 
el sentido que pueda abordar todas las áreas del desarrollo humano, garantizando que toda 
la población vulnerable de sus derechos, puedan acceder. 
La investigación ha hecho un especial énfasis que al colocar en el tablero el abandono 
materno, no significa individualizar y señalar a la mujer como la afectación del desarrollo 
humano de los adolescentes, su identificación como problemática social quiere mostrar la 
prioridad de mantener el vínculo materno - hijos, siendo este una gran responsabilidad 
tanto afectiva, social y económica, al visualizarlo se hace necesario que las comunidades, 
administraciones y los integrantes del hogar identifiquen y se apropien de la importancia 
de conservar, apoyar y fortalecer a las mujeres en su rol  afectivo, social y estructural.  
Es necesario que la deconstrucción del tema de género, se le dé una visión y una 
orientación diferente, donde se permita que el abandono materno sea visualizado sin temor 
a la discusión y señalamiento de género, lo cual permitirá la equidad en las 
responsabilidades y acciones de cada ser humano en la construcción de familia y sociedad.  
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A partir de los aportes de los profesionales se hace necesario el fortalecimiento 
conceptual y de apropiación de acciones que robustezcan el papel y la funcionalidad de 
entidades a favor y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como el 
Sistema de Atención del ICBF, contratando Defensores de Familia y Psicólogos. 
En la construcción de documentos y políticas públicas se evidenció un vacío 
encontrándose que no hay conceptos específicos que abarquen la totalidad de los actores, 
problemáticas y agentes que intervienen en las líneas de acción y actividades de las 
mismas.  
Es necesario la visualización de la dimensión la afectación del abandono materno y a 
partir de esta que se construyan, implementen y brinde un impacto social mediante 
políticas públicas enfocadas en la prevención y promoción del cuidado materno sano y 
protector, esto permitiría un valor agregado y positivo en la sensibilización del papel de la 
mujer madre en el desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes.  
 Desde el enfoque de la Maestría se hace necesarios la lectura de realidades frente al 
desarrollo humanos, desarrollo de capacidades que harán parte de las políticas públicas lo 
cual propenderá en el desarrollo social, político y económica de las comunidades sin 
generar clasificaciones, por el contrario  que  evidencia una participación activa de los 
integrantes de la comunidad con el acompañamiento técnico y estructural  de la 
solidificación de estos documentos , de esta forma se garantiza que los indicadores de 
desempeño y de impacto sean visibles y aporten a la equidad social.  
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ANEXOS 
Anexo 1. Matrices intrasujeto  
V. Perfil profesional 
Formación profesional Trabajadora Social, Mg. Especialista en Orientación Educación Familiar/Mg. Gerencia Social/ Mg. RRHH en 
formación. 
Experiencia profesional (se sugiere al menos los dos últimos 
cargos) 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y LA FAMILIA: SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 
(MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO). SANTIAGO DE CHILE. Coordinadora Comunal   Programa de 
Fortalecimiento Municipal. CENTRO DE LA MUJER PUDAHUEL (SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y 
EQUIDAD DE GENERO- MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL)  SANTIAGO DE CHILE 
Funciones (enunciar las funciones generales en los cargos 
mencionados, especificar lo asociado al abordaje de casos de 
NNA en condición de abandono materno) 
- Coordinar, articular, programa de fortalecimiento municipal. Responsable de liderar equipo para la ejecución de la 
política pública de la comuna de Puente Alto. (Coordinar la ejecución de plataforma de alertas de vulnerabilidad 
diseñando estrategias para disminuir problemáticas sociales en niños y niñas desde los 0 a 9 años. -Coordinar la 
red básica local conformada por profesionales del área social, educativa y salud, identificando brechas en el 
accionar de intervención a niños, niñas y sus familias generando estrategias de intervención para mitigar alertas de 
vulnerabilidad y diseñando productos como flujogramas de derivación que propendan por la atención oportuna de 
la primera infancia en la comuna. Realización de seguimiento a gestores de casos en la articulación de acciones 
verificando el acceso de prestaciones sociales de niños, niñas y sus familias. 
- Responsable de brindar atención, orientación y contención emocional a mujeres víctimas de violencia de género en 
contexto de pareja, desarrollando las acciones necesarias para sensibilizar a la comunidad, empresa pública y 
privada respecto de ésta problemática. 
Iniciales para identificación (registre las iniciales con las cuales desea ser identificado en la investigación) JMSP 
VI. Concepciones Desarrollo humano 
¿Para usted qué es el Desarrollo Humano? 
 
Es que las personas puedan tener la libertad y el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, también considero 
que se encuentra asociado a un aspecto biopsicosocial porque cuando hablamos de desarrollo tenemos que identificar 
y colocarnos en el tema biopsicosocial; como se le garantiza al ser humano y la ser humana poder el desarrollar de sus 
potencialidades a través de un contexto social, a través un apoyo emocional y también biológico en el desarrollo sus 
ciclos vitales físicos. 
¿Cuáles son las características que identifica del Desarrollo Humano? Biológico, emocional y social ,y de dentro de estas variables propenden para que haya un óptimo 
un desarrollo humano. 
¿Qué le aporta el contexto al Desarrollo Humano? 
 
+ Contexto Social:  le aporta hablar de lo Biológico, que se tenga acceso a condiciones de salud de calidad para poder 
identificar desde la primera infancia que es donde se desarrolla los primeros cinco años de vida que es un desarrollo 
primordial de los niños donde se puede generar estimulación debido a su proceso de crecimiento cerebral etc. que se 
le brinde una atención y una estimulación en salud de calidad no solo a niños. niñas y sino adolescentes. También 
potencializar la educación de calidad y condiciones socio ambientales, todo esto influye. 
Muchas veces cuando se habla desarrollo humano se dice que este se manifiesta en un desarrollo de capacidades, es 
decir, en el proceso para obtener, fortalecer o mantener una serie de acciones, habilidades, oportunidades dirigidas a 
lograr un estado de bienestar y buen vivir. ¿Qué deberíamos hacer para mejorar el desarrollo de capacidades cuando 
hablamos de Desarrollo Humano? 
Desde mi enfoque de experiencia, y apelando a la política 
pública en al cual yo trabajo, que es la Política pública de 
Chile Crece conmigo, lo primero una estimulación adecuada, 
desde la familia. 
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¿Cuál es el manejo o lineamientos que se dan en las instituciones o 
programas en los que ha participado como profesional para de 
mejorar el desarrollo de las capacidades de NNA? ¿Cuál crees que es 
el lugar del desarrollo humano en el desarrollo de las capacidades? 
Estructuralmente está dirigido a través de las política pública, se siguen los lineamientos de acuerdo a la política 
pública , también a través de la familia, hablo desde la concepto desde la vulnerabilidad,  ya que desde la 
conceptualidad  de las familias es baja , de comprender la importancia de brindar la calidad la salud, educación, 
estimulación , acompañamiento, afecto en el desarrollo de sus hijos , no lo tienen claro , en la familia no lo 
tienen claro , a nivel desde Chile , están la Políticas Publicas que son el marco para poder protocolos de acción 
que están  los cuales siguen programas y proyectos , donde se trabaja para poder generar un desarrollo humano 
de una u otra forma  a través de las diversas variables. 
Para mí y apelando  la política pública nacional  de Chile  de niñez y adolescencia  que está diseñada a través de 
la ratificación  conversión de los derechos de los niños y las niñas tienes  varios ejes de acción que 
completamente  de acuerdo de ahí a que se ejecuten es otra cosa; pero  está la familia y comunidad , 
participación, salud, formación, la protección reparación y la reparación , el eje principal es la familia como red 
primaria , y después de la comunidad como la educación, allí debe apuntar la orientación no solo papa  y mama , 
sino cualquier cuidador. 
VII. Política pública 
¿De acuerdo a su experiencia profesional conoce normas 
que orienten la labor profesional y que planteen 
lineamientos sobre Desarrollo Humano y/o que aborden 
abandono materno en algunas poblaciones en específico? 
Si es así, por favor mencione la normatividad. 
No. La Política pública en donde trabajo está dentro de la política nacional de niñez y adolescencia, está dentro de los 
avances que hicieron para poder identificar los niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos   fue la implementación del 
código de trabajo especial para los niños menores de 18 años, la educación media obligatoria gratuita, sistema de 
protección chile crece conmigo. La primeras  modificaciones para realizar e implementación en los política pública de 
niñez y adolescencia, dentro de todo el centro de los diferentes ministerios muchos programas, ministerio de justicia :  
jóvenes infractores de ley , el Ministerio de Educación tiene muchísimos programas  para atención en la maternidad y 
paternidad adolescente, simulación educativa para la familia, retención escolar , y lo que trabajamos para potencializar el 
desarrollo integral , pero también muchos programas que dan beneficios sociales  a las familias. 
Ministerio desarrollo social y la familia que trabajamos todo el tema bueno de esto del desarrollo para también que generan 
beneficios sociales para las familias hay muchos programas que están trabajando. 
Subsecretaria de la niñez en fortalecer en Competencias parentales, pero no ha ido hasta rígido ninguna precisamente al 
abandono más tarde no la va a cerrar dentro de la experiencia en algún momento habías acordado tenido la oportunidad de 
colocar como os dice te la mente como dices el abandono materno como un fenómeno que afecta y qué es vulnerable. 
¿Cuenta con referentes conceptuales o profesionales que orienten su labor profesional? Política pública Chile crece conmigo. 
¿Conoce una experiencia exitosa en la implementación de la normatividad que 
refiere? 
No he tenido un caso social que haya un abandono porque la madre no sé, bueno también por tema, 
pero son características más, ¿no? Porque no quiera es el cuidado y abandono familiar ha tenido 
dentro de las expresiones. 
Desde su experiencia profesional usted cree que para abordar 
Desarrollo Humano o abandono materno se requiere de alguna 
modificación a nivel programas, proyectos, políticas y normas: si o no, 
¿Cuáles serían? 
 
Si creo que debería de visibilizarse más, porque esto haría parte a la deconstrucción  de género,    Ya trabajé 
bastante,  entonces siempre que el padre abandona a una figura proveedora y la madre figura protectora y 
también como mito y el problema es que en la medida en que se vaya cambiando, modificando he incorporado 
en la ley, donde se diseñan planes y proyectos  para empezar a intervenir desde los profesionales para cambiar 
ciclos como por ejemplo que siempre es la madre la que está pendiente de los controles, y en plataforma que 
nosotros utilizamos solo está el nombre de la madre y si el padre va a llevarlos a control este no está registrado 
y por ende no puede ser atendido el niño, niña.  Y a medida que se vaya destructurando que el abandono 
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VIII. Abandono materno 
¿Cómo define abandono materno? Lo definiría como la ausencia de un referente femenino que aporten la crianza positiva para la parentalidad positiva del 
niño la niña. 
¿De acuerdo a su experiencia profesional qué características 
tiene? Pueden enunciarse causas, consecuencias, tipos, entre 
otros 
Frente a tu experiencia realmente, cómo te ha tenido referente materno niños y niñas, que yo no tenía, no era súper 
alejado eran niños en su la mayoría, y estaban siendo intervenido por psicólogos, niños y niñas muy retraídos, ene l 
colegio, inseguridad en habilidades sociales, tema de autoestima. Dificultades en temas de aprendizaje. 
Eran niños sin referentes, Por ejemplo, se pedía que los niños pintaran a su familia, y por ejemplo dibujaban señoras, tías, 
abuelas, pero eran distorsionaban, pero no había alguna forma también en el colegio tenía la autoestima y la resolución de 
conflictos. 
De acuerdo a esa resolución de conflictos, autoestima relaciones sociales, Principal no puede ser que son determinantes 
obviamente de acuerdo también a la familia, el cuidado del niño hacia su madre tiene montado características. 
Además, tenían que ir a muchos lugares también. Entonces es que me da mucha inestabilidad y también trabajado en 
niños que están en residencias, con niños en Colombia ahora que son los niños que están en el ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), Bueno, pues con niños con problemas de aprendizaje, baja autoestima, conductas 
agresivas, muchos han estado expuestos al abuso. Un abandono genera muchas situaciones hacia la afectación tanto de 
integridad física, emocional y psicológica, frente al desarrollo de sus capacidades. Porque han estado muchos lugares de 
vulnerabilidad y abandono. La otra forma entonces frente al lado lo que escribes estás de acuerdo en que las 
consecuencias del abandono independientemente que sea materno en la figura que se muestre el desarrollo de las 
capacidades en los adolescentes cuando están en su edad adulta o marco el de que sí. 
¿Conoce algún caso? ¿Cuáles características tiene este caso 
(niño, niñas y/o adolescente)? 
Niños con problemas de aprendizaje, baja autoestima, conductas agresivas, dificultades en el desarrollo de habilidades 
sociales. 
Por ejemplo, bueno, ahorita no lo tengo súper claro, pero no podría decirlo claramente ni con mucha veracidad, pero 
estuve en una capacitación en el año pasado conoces tú es que hayan hecho tan Chile en Estudios Internacionales de la 
mayoría de adulto que tenían problemas cardiacos y depresivos.  Diagnóstico de apego ansioso evitativo. 
¿Usualmente cuáles son las consecuencias del abandono 
materno en el desarrollo de las capacidades? ¿Cree que estas 
consecuencias y sus impactos pueden manejarse o 
cambiarse?  
Bueno cuando estamos hablando de una madre abandono materno por consumo de droga, el único cambio que se podría 
hacer un proceso de rehabilitación, debe ir con la voluntad del proceso y después de un seguimiento del proceso y así 
seguir con el proceso de acompañamiento. Y es importante que, con la política pública, se den referentes, pero es 
necesario que las misma sean adecuadas al contexto. Programas y proyectos que sean desarrollados y construidos al 
contexto y que se tengan en cuenta las comunidades y profesionales que realizan el trabajo de campo y que conocen en 
un 100% las realidades del espacio. 
¿Cuáles considera que son las dos que se ven más afectadas y cuáles las que menos? 
Por favor exponga sus razones. 
vida-salud física-integridad física - sentidos, imaginación y pensamiento -
emociones-razón práctica-afiliación-juego- 
menos : otras especies –razón práctica – control sobre el propio entorno. 
Comentario final. Desde su experiencia, cuál sería una reflexión final en torno a las consecuencias del abandono materno en el desarrollo de capacidades de NNA. 
Que a través de esta investigación que sea un aporte aplicable, porque la idea de la investigación está bien hecha, pero a veces no son acotados a la realidad, que pueda ser ejecutar de 
manera transversal en el sentido que pueda abordar todas las áreas del desarrollo humano y que sean se garantice que toda la población vulnerable de sus derechos, puedan acceder. 
No se tenga muy en cuesta la deconstrucción del tema de género, el cual tiene que ver bastante, podría y sería interesante que se le diera vuelta a ese tema, el abandono materno se 
visibiliza porque estaos en sociedades, en mitos de construcción de género. Si hay una implicación en tema de genero visibilice el hecho de ser mujer condiciona o habilita, como un 
abandono, porque él siempre es el hombre el que abandona, porque culturamente es frio e distante, ese tipo de variables son interesante de abordaje, al hombre se le validad su abandono, 
pero a la mujer es la que tiene que brindar todas las garantías, que el abandono materno, no es un tema, tendría que ver con la construcción de género. 
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Anexo 2. Matriz descriptiva política pública 
 
Nombre del Documento Autor Año de 
Publicación 
Objeto 
Ley 1804 - 2 de agosto de 2016 - 
Política de Estado  para el  
desarrollo integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre . 
GOBIERNO NACIONAL 2006 La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo 
integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. Con ello busca fortalecer el marco institucional para el 
reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a sei s 
años de edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho. 
Política Publica Infancia y 
Adolescencia 2011 -2021 
 
COMITÉ OPERATIVO 
DISTRITAL DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA - CODIA  
2011 "Todos los niños y todas, las niñas desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá desarrollan sus 
potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus derechos. El objetivo central de esta política expresa la 
intención y el compromiso de la ciudad, con el liderazgo del gobierno distrital, de asegurar la realización de los derechos 
para que individual y colectivamente los niños, las niñas y los adolescentes desarrollen sus capacidades y potencialidades 
conforme a sus intereses." 
Política Pública de Juventud para 
Bogotá D.C. 2018-2030 
Aprobado CONPES D.C 
08/2019 
2019 Ampliar las oportunidades, individuales y colectivas, de las y los jóvenes para que puedan elegir lo que quieren ser y hacer 
hacia la construcción de proyectos de vida, que permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía para beneficio personal y de 
la sociedad, a través del mejoramiento del conjunto de acciones institucionales y el fortalecimiento de sus entornos 
relacionales. 
Política Pública para las Familias de 
Bogotá, D. C. 2011-2025. 
Años 2006 – Administración 
Alcalde Luis Eduardo 
Garzón  
2006 Garantizar los derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a través del reconocimiento de su 
diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas 
y el diseño de estrategias que contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
Política Pública para la Adultez en 
la D.C 2011-2044 Bogotá  
Alcaldía de Bogotá D.C – 
2011  
2011 Promover, defender y garantizar progresivamente los derechos de las adultas y los adultos urbanos y rurales que habitan 
en Bogotá D.C, a través de la movilización social y la transformación de los conflictos, que impacten las condiciones 
socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales de la población adulta hacia la construcción de una ciudad equitativa, 
pluralista e incluyente, que respete las diferencias y las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía 
Política Publica Infancia y 
Adolescencia  2014- 2023 – 
Caqueza  
Alcaldía Municipal de 
Caqueza – Cundinamarca  
2014 La Política de Infancia y adolescencia del Municipio de Caqueza se enmarca en una gestión basada en el enfoque de 
derechos humanos que busca principalmente garantizar el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes en cada 
ciclo de vida de forma integral inclusiva y solidaria entre el gobierno local, sociedad y familia.  
Política Publica de Juventudes 
Caqueza  
Alcaldía Municipal de 
Caqueza – Cundinamarca 
2020 Garantizar los derechos de la juventud y el ejercicio de la ciudadanía juvenil, fortaleciendo la participación activa de las y 
los jóvenes, integrando a las y los jóvenes de manera eficaz, en las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas 
del municipio de Caqueza, durante el periodo 2019-2029. 
Política Publica Felicidad y 
Bienestar  Subjetivo  del 
Departamento   
Gobernación de 
Cundinamarca  
2019  Maximizar la conciencia y los conocimientos individuales acerca de las herramientas de bienestar subjetivo con el 
propósito de incrementar la calidad de vida de la población, mitigar problemáticas sociales, económicas y de carga pública 
asociadas a la conducta. 
